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Introductory note 
This catalogue includes all the publications, including 
periodicals, issued during the year by the institutions of 
the European Communities. Publications of which English 
versions have been issued are listed only in that lan-
guage; otherwise another version, but only one, is in -
cluded, in the fol lowing order of choice: 
French 
German 
Italian 
Dutch 
Danish 
Spanish 
Portuguese 
Greek 
others 
Where other language versions also exist, cross-refer-
ences are provided by means of a code (those codes 
should not be used for ordering purposes): 
e.g. IT 8 0 - 2 4 7 , appearing within an entry, means that the 
Italian version is described in the Italian catalogue for 
1980 at sequence number 247 . Sequence numbers are 
printed consecutively on the left hand side of full entries 
in the classified list. 
A r rangement 
The catalogue is divided into three parts, as fol lows: 
Part I — The classif ied l ist provides a subject classifica-
tion of the titles included under 20 headings each divided 
into subheadings (see p. 4). 
Under each subheading, monographs and series are 
listed first in alphabetical order; there then fol lows a 
similar list of periodical t it les. 
Full entries for monographs and series appear only once; 
otherwise cross-references are given to the full entries 
identifying them by the sequence numbers already de-
scribed. Periodical tit les appear in the classified list only 
as cross-reference entries, full entries being found in 
Part II. 
Part II — Periodicals presents full details of each current 
Community periodical, listed alphabetically. 
Part I I I — The alphabet ical index provides keys to the 
monographs and series included in Part I, identifying 
them by the sequence numbers already mentioned. 
How to obtain publications 
Publications may be priced for sale, gratis, or of l imited 
distribution. Those of the last two classes may be ob-
tained f rom the issuing institutions, or, where they are 
published by the Information Offices of the Commission, 
from those offices, whose addresses are given in the lists 
on pp. 5 and 7. Publications of l imited distribution are, 
however, generally only for the attention of governments 
of Member States, Community departments and other 
authorities concerned. 
Orders for priced publications should be directed to the 
Sales Offices listed on the last page. 
All orders should quote the full t it le, as well as the ISBN 
or ISSN where such a number precedes the prices in the 
catalogue. 
Abbrev iat ions and convent ional signs 
The text languages of publications are indicated by the 
fol lowing abbreviations: 
DA 
DE 
GR 
EN 
FR 
Danish 
German 
Greek 
English 
French 
GA 
IT 
NL 
ES 
PT 
Irish 
Italian 
Dutch 
Spanish 
Portuguese 
A string of such symbols separated by diagonal strokes 
denotes a publication in which different language ver-
sions of the same text appear under one cover. 
The abbreviation 'mult i ' indicates a publication wi th a 
mixed multi l ingual text. 
Prices, which exclude any value-added tax which may be 
chargeable, are fixed in various currencies, using the 
fol lowing abbreviations: 
BFR Belgian franc 
DKR Danish crown 
DM German mark 
DR Greek drachma 
HFL Dutch guilder 
IRL Irish pound 
LIT Italian lira 
PTA Spanish peseta 
ESC Portuguese escudo UKL Pound sterling 
FF French franc USD US dollar 
Headings 
01 General, political and in-
stitutional matters 
0 1 1 0 General 
0 1 2 0 European integration - Eu-
ropean union - Enlargement 
0 1 3 0 Institution matters 
02 Customs union 
03 Agriculture, forestry and 
fisheries 
0 3 1 0 General 
0 3 2 0 Animals and animal prod-
ucts 
0 3 3 0 Crops 
0 3 4 0 Forestry 
0 3 5 0 Fisheries 
0 3 6 0 European Agricultural Guid-
ance and Guarantee Fund 
0 3 7 0 Agricultural research 
04 Law 
0 4 1 0 General Community law 
0 4 2 0 Treaties, agreements, con-
ventions 
0 4 3 0 Commercial law - Right of 
establishment 
0 4 4 0 Taxation law 
0 4 5 0 Social law 
0 4 6 0 Approximation of legisla-
tion 
0 4 9 0 Miscellaneous 
05 Social affairs 
0 5 1 0 General 
0 5 2 0 Social Fund 
0 5 3 0 Living and working condi-
tions - labour law 
0 5 4 0 Health and safety 
0 5 5 0 Labour market and employ-
ment 
0 5 6 0 Vocational training and fur-
ther education 
0 5 7 0 Social security 
06 Tertiary sector 
0 6 1 0 Insurance and banking 
0 6 2 0 Professions 
0 6 3 0 
0 6 9 0 
Commerce and distribution 
Miscellaneous 
07 Transport 
08 Competition 
0 8 1 0 General 
0 8 2 0 Concentration of undertak-
ings and restrictive prac-
tices 
09 
0 9 1 0 
0 9 2 0 
0 9 3 0 
0 9 4 0 
10 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
11 
1110 
1120 
Taxation 
General 
Direct taxation 
Indirect taxation 
Other taxes 
Economic affairs 
General 
Economic policy 
Economic trends 
Balance of payments, ex-
change rates and support 
mechanisms 
Currency and credit 
External relations 
General 
Multi lateral relations and 
international organizations 
1130 Development and cooper-
ation 
1140 Foreign trade 
12 Energy 
1210 General 
1220 Energy saving 
1230 Coal and hydrocarbons 
1240 Electricity and nuclear 
energy 
1250 Other energy sources 
1260 Research 
13 Industry 
1310 General 
1320 Industrial policy and sector-
al measures 
1330 Industrial technology 
14 Regional policy 
1410 General 
1420 Regional development fund 
1430 Regional development 
15 Environment and consu-
mer affairs 
1510 Environment 
1520 Consumer affairs 
16 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1690 
17 
1710 
1720 
18 
1810 
1820 
Scientific and technical 
research 
Energy 
Medicine and biological 
sciences 
Chemistry, physics, nuclear 
sciences 
Safety at work 
Industrial technical re-
search 
Agricultural research 
Information management 
Miscellaneous 
Education and cultural 
policy 
Education 
Culture 
Statistics 
General statistics 
National accounts, finance 
1830 
1840 
1850 
1860 
1890 
19 
20 
and balance of payments 
Population and social con-
ditions 
Industry and services 
Agriculture, forestry and 
fisheries 
Foreign trade 
Miscellaneous 
Bibliography and docu-
mentation 
Miscellaneous 
Institutions 
EUROPA­PARLAMENTET ­ EUROPÄISCHES PARLAMENT ­
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - EUROPEAN PARLIAMENT -
PARLEMENT EUROPÉEN ­ PARLAMENTO EUROPEO ­ EURO­
PEES PARLEMENT 
DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG ­ WIRTSCHAFTS­
UND SOZIALAUSSCHUSS ­ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ­ ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE ­ COMITÉ 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ­ COMITATO ECONOMICO E SO­
CIALE ­ ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ 
Secrétariat général du Parlement européen 
Direction générale du greffe et des services généraux 
L­2920 Luxembourg 
Tél.: 4 30 01 
Division « Presse, information et publications » 
Rue Ravenstein 2, Β ­ 1000 Bruxelles 
Tél.: 512 39 20 
RÄDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ RAT DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COUNCIL OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES - CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES ­ CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ RAAD 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Secrétariat général du Conseil 
Direction « Information et documentation » 
Rue de la Loi 170, Β ­ 1048 Bruxelles 
Tél.: 234 61 11 
DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK ­ EUROPAISCHE IN­
VESTITIONSBANK ­ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
EUROPEAN INVESTMENT BANK - BANQUE EUROPÉENNE 
D'INVESTISSEMENT ­ BANCA EUROPEA PER GLI INVESTI­
MENTI ­ EUROPESE INVESTERINGSBANK 
Division Information/Relations publiques 
L ­ 2950 Luxembourg 
Tél.: 4379­3142 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ -COMMISSION 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSION DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­ COMMISSIONE DELLE 
COMUNITÀ EUROPEE ­ COMMISSIE VAN DE EUROPESE GE­
MEENSCHAPPEN 
Division IX­C­1 
Rue de la Loi 200, Β ­ 1049 Bruxelles 
Tél.: 235 11 11 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS REVISIONSRET ­ RECH­
NUNGSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ -
COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­
CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ DE REKEN­
KAMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
29, rue Aldringen 
L­2010 Luxembourg 
Tél.: 4773­1 
DOMSTOLEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ GE­
RICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COURT OF 
JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COUR DE JUS­
TICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - CORTE DI GIU-
STIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE - HOF VAN JUSTITIE VAN 
DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Service intérieur 
L - 2920 Luxembourg 
Tél.: 4 7621 

Information offices 
B E L G I Q U E - B E L G I Ë 
Rue Archimede 73 -
Archimedesstraat 73 
1040 Bruxelles - 1040 Brussel 
Tél.: 735 00 40/735 80 40 
DANMARK 
Gammel Torv 6 
Postbox 144 
1004 København K 
Tlf.: (01) 14 41 40/(01) 14 55 12 
DEUTSCHLAND 
Zitelmannstraße 22 
5300 Bonn 
Tel. 23 80 41 
Kurfürstendamm 102 
1000 Berlin 31 
Tel. 8 92 40 28 
NEDERLAND 
Lange Voorhout 29 
Den Haag 
Tel. 46 93 26 
UNITED KINGDOM 
20, Kensington Palace Gardens 
London W8 4QQ 
Tel. 727 8090 
Windsor House 
9/15 Bedford Street 
Belfast 
Tel. 407 08 
4 Cathedral Road 
Cardiff CF1 9SG 
Tel. 37 1631 
7 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel. 225 2058 
CANADA 
Inn of the Provinces 
Office Tower 
Suite 1110 
Sparks' Street 350 
Ottawa, Ont. KIR 7S8 
Tel. 238 64 64 
S C H W E I Z - S U I S S E - S V I Z Z E R A 
Case postale 195 
37-39, rue de Vermont 
1211 Genève 20 
Tél. 34 97 50 
ESPANA 
Calle de Serrano 41 
(A Pianta - Madrid 1 
Tel. 474 11 87 
FRANCE 
6 1 , rue des Belles-Feuilles 
75782 Paris Cedex 16 
Tél. 501 58 85 
GRÈCE 
2, Vassilissis Sofias 
T.K. 1602 
Athina 134 
Tel: 74 39 82/74 39 83/74 39 84 
IRELAND 
39, Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 22 44 
ITALIA 
Via Poli, 29 
00187 Roma 
Tel. 678 97 22 
Corso Magenta, 61 
20 123 Milano 
Tel. 87 5117/80 59 209/80 52 643 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Centre européen 
Bâtiment Jean Monnet B/O 
2920 Luxembourg 
Tél. 430 1 1 
A M E R I C A L A T I N A 
Avda Ricardo Lyon 1177 
Santiago de Chile 9 
Chile 
Adresse postale: Casilla 10093 
TEL. 25 05 55 
Quinta Bienvenida 
Valle Arriba 
Calle Colibri 
Distrito Sucre 
Caracas 
Venezuela 
Tel. 91 47 07 
AUSTRALIA 
Capital Centre 
Franklin Street 
PO Box 609 
Manuka ACT 2603 
Canberra a.c.t 
Tel. (062)95 50 00 
NIPPON 
Kowa 25 Building 
8-7 Sanbancho 
Chiyoda-Ku 
Tokyo 102 
Tel. 239 04 41 
PORTUGAL 
35, rua Sacramento à Lapa 
1200 Lisboa 
Tel.: 66 75 96 
THAILAND 
Bangkok 
Thai Military Bank Bldg 
34, Phya Thai Road 
Tel. 282 1452 
TÜRKIYE 
13, Bogaz Sokak 
Kavaklidere 
Ankara 
Tel. 21 61 45/27 61 46 
UNITED STATES 
2100 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, DC 20037 
Tel. 862 95 00 
1 Dag Hammarskjöld Plaza 
245 East 47th Street 
New York, NY 10017 
Tel. 371 38 04 
work title subtitle 
sequence number 
volume number 
volume title 
related edition reference 
in the French catalogue 
catalogue number 
404 NIMEXE 1 979: Analytical tables of foreign trade - Statistical 
Office of the European Communities [External trade (red cover) -
Commission of the European Communities] 
n.A 01-24: Live animals and animal and vegetable products: fats 
and oils, foodstuffs, beverages and tobacco - xvii, 620p.. xix-xlii; 
30cm: softcover; 1670g; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
— CA-NC-8O-O01-7A-C 
ISBN 92-825-1815-9: set: ECU 393,75. 
BFR 15750, IRL 2 6 1 , UKL 233. USD 497 
ISBN 92-825-1802-7: volume: ECU 50, BFR 2000 , IRL 33,20. 
UKL 29.60, USD 63. " 
397 NIMEXE 1979: Tableaux analytiques du commerce 
extérieur - Office statistique des Communautés européennes 
[Commerce extérieur (couverture rouge) - Commission des 
Communautés européennes] 
n.A 01-24: Animaux vivants et produits des régnes animal ou 
végétal, graisses et huiles, aliments, boissons et tabacs - xvii, 
620p., xix-xlii; 30cm; broché: 1670g; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI 
EN:80 - 404 
CA-NC-80-O01-7A-C ISBN 92-825-1815-9: ensemble: 
Écu 393.75, BFR 15750. FF 2266 
ISBN 92-825-1802-7: volume: Écu 50, BFR 2000 . FF 288. 
author 
series title 
issuing institution 
pagination 
language of the text 
weight 
binding 
format 
ISBN number + 
prices of the set 
ISBN number + 
prices of the volume 
Classified list 
1 General, political and institutional matters 
110 General 
MONOGRAPHS AND SERIES 
1 Amendments to the 1978 edition of the 'Treaties 
establishing the European Communities" - All Institutions -
32pp.: 17cm: staplad: 35g: Mainly arising from the Act concerning 
the Conditions of Accession of the Hellenic Republic. (EN) 
DA:82-1. DE:82-1. FR:82-12. IT:B2-11. NL:82-22 
FX-32-81-851-EN-C ISBN 92-824-O008-5: ECU 1,95, 
BFR 80, IRL 1.40, UKL 1.10, USD 2. 
2 Collection of the Agreements concluded by the European 
Communities 1979 - Council of the European Communities 
n.9 - 860p.: 17cm: hardcover: 400g: Annual supplement (EN) 
DA:82-22. DE:82-21. FR:82-20. IT:82- 19. NL82-20 
BX-32-81-011-EN-C ISBN 92-824-O084-O 
ISBN 92-825-2665-8: ECU 26,66, BFR 1200, IRL 18.50, 
UKL 15.50, USD 28. 
3 A Community policy on tourism - Initial guidelines - 32pp.: 
25cm: stapled: 70g: (EN) [Bulletin of the European Communities : 
Supplement: 82 /4 - Commission of the European Communities] 
0A:82-7. DE:82-11. FR:82-17. GR:82-5. IT:82 - 16. NL:82 - 2 
CB-NF-82-004-EN-C ISBN 92-825-3226-7: ECU 2, BFR 90, 
IRL 1.40, UKL 1.20, USD 2. 
4 Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes: 15 mai 1982 - Direction générale Relations 
extérieures: Commission des Communautés européennes 
1982 - 194p.: 21cm: broché: 260g: (FR) 
CB-35-82-255-FR-C ISBN 92-825-2963-0: ECU 3,98, 
BFR 180, IRL 2.80, UKL 2.30, USD 4. 
5 Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes: 31 octobre 1982 - Direction générale Relations 
extérieures: Commission des Communautés européennes 
1982 - 193p.: 21cm: broché: 260g: (FR) 
CB-36-81-136-FR-C ISBN 92-825-3093-0: ECU 3,98, 
BFR 180, IRL 2.80, UKL 2.30, USD 4. 
6 Directory of the Commission of the Europeen Communities: 
December 1981 - Commission of the European Communities: 
Directorate-General Personnel and Administration - 111pp.: 25cm: 
softcover: 230g: (EN) 
DA:82-9. DE:82-16. FR:82-14. IT:B2 - 13. NL:82-11 
CB-33-81-287-EN-C ISBN 92-825-2758-1: ECU 2,42, 
BFR 100, IRL 1.70, UKL 1.40, USD 2.75. 
7 Directory of the Commission of the European Communities: 
May 1982 - Commission of the European Communities: 
Directorate-General Personnel and Administration - 113pp.: 25cm: 
softcover: 230g: (EN) 
DA:82-10. DE:82-17. FR:82-1B. GR:82-10. IT:82-14. NL:82-12 
CB-35-82-263-EN-C ISBN 92-825-2959-2: ECU 2,42, 
BFR 100, IRL 1.70, UKL 1.40, USD 2.75. 
8 Directory of the Commission of the European Communities: 
September 1982 - Commission of the European Communities: 
Directorate-General Personnel and Administration - 109pp.: 25cm: 
softcover: 230g: (EN) 
DA:82-11. DE:82-18. FR:82-16. GR:82-9. IT:82-15. NL:82-13 
CB-35-82-926-EN-C ISBN 92-825-3159-7: ECU 2,42, 
BFR 100, IRL 1.70, UKL 1.40, USD 2.75. 
9 Economic and Social Committee: Annual Report - Economic 
and Social Committee 
1981 -96pp. , 3graphs: 21cm: softcover: 150g: (EN) 
DA:82-17. 0E:82-23. FR:82-3. GR:82-7. IT:82-2. NL:82-6 
EX-33-81-126-EN-C ISBN 92-830-0035-8: free of charge. 
10 Europa im Wandel - Godet, M.: Ruyssen, O. - 170S.: 25cm: 
broschiert: 380g: Vorwort von Guido Brunner (DE) [Europäische 
Perspektiven - Kommission der Europäischen Gemeinschaften] 
DA:82-B. EN:81-16. FR:80-113. IT:82-8. NL:82-14 
CB-30-80-116-DE-C ISBN 92-825-1725-X: ECU 3,70, 
BFR 150. 
11 Europe 26 years after the signature of the Treaties of Rome: 
Speeches made at the official celebration at the Palais des 
Académies in Brussels on 29 March 1982 - Council of the 
European Communities-34pp.: 21cm: stapled: 70g: (EN) 
DA:82-4. DE:82-8. FR:82-9. GR:82-3. IT:82-7. NL:82-6 
BX-35-82-247-EN-C : free of charge. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Fifteenth General Report on the Activities of the European 
Communities in 1981 - Commission of the European Communities 
1981 - 344pp.: 23cm: softcover: 550g: (EN) 
DA:82-8. DE:82-12. FR:82-19. GR:82-1. IT:82-18. NL:82-21 
CB-33-81-401-EN-C ISBN 92-825-2811-1: ECU 5,45, 
BFR 225, IRL 3.80, UKL 3, USD 7. 
Fifth Report of Activities - Academic Year 1980-1981 : 
1981 515 
Formal sittings of the Court of Justice of the European 
Communities 1980 and 1981 - Court of Justice of the European 
Communities- 106pp.: 23cm: stapled: 240g: (EN) 
DA:82-12. DE:82-10. FR:82-2. GR:82-11. IT:82-21. NL82-16 
DX-35-82-150-EN-C : free of charge. 
Index: Bulletin des Communautés européennes - Commission 
des Communautés européennes 
1981 - iv, 84p.: 25cm: broché: 230g: (FR) 
CB-35-82-287-FR-C ISBN 92-825-2985-1: ECU 7,74, 
BFR 350, IRL 5.40, UKL 4.40, USD 8. 
Jean Monnet: The Power of the Imagination - Kohnstamm, 
Max (former principal): European University Institute, Florence -
34pp.: 23cm: stapled: 80g: Fifth Jean Monnet Lecture (EN) 
DE:82-14. FR:82-11. IT:82-10 
free of charge. 
A Journey through the EC - 52pp.; 60ÍII.: 23cm: stapled: 110g: 
Information on the Member States and the development of the 
European Communities (EN) [European documentation -
Commission of the European Communities] 
0A:82-21. DE:82-20. FR:82-23. IT:82-23. NL:82 - 18 
CB-31-80-417-EN-C ISBN 92-825-2600-3: free of charge. 
A new impetus for the common policies - 107pp.: 25cm: 
softcover: 220g: Follow-up to the mandate of 30 May 1980 (EN) 
[Bulletin of the European Communities : Supplement: 8 1 / 4 -
Commission of the European Communities] 
DA:82-18. DE:82-3. FR:82-13. GR:82-6. IT:82-12. NL:82-10 
CB-NF-81-O04-EN-C ISBN 92-825-2891-X: ECU 5, BFR 200 , 
IRL 3.50, UKL 3.10, USD 7. 
Programme of the Commission for 1982-83 - Commission of 
the European Communities 
1982 - 43pp.: 23cm: stapled: 100g: (EN) 
DA:82-16. DE:82-19. FR:82-18. GR:82-12. IT:B2-17. NL:82-17 
CB-33-81-457-EN-C ISBN 92-825-2818-9: ECU 1,44, 
BFR 60 , IRL 1, UKL 0.80, USD 1.50. 
Steps to European unity - Community progress to date: a 
chronology: Third edition - Commission of the European 
Communities - 80pp., 23III.: 23cm: softcover: 170g: (EN) 
10 
DA:82-e. DE:82-7. FR:82 - 7. GR:82-4. ΙΤ:82-β. NL:82 - 7 
CB-33-81-344-EN-C ISBN 92-825-2952-5: free of charge. 
2 0 Synopsis of the work of the Court of Justice of the European 
Communities in 1981 - Court of Justice of the European 
Communities 
1981 -82pp. : 25cm: stapled: 160g: (EN) 
DA:82-20. DE:82-22. FR:82-1. GR:82-14. IT:82-3. NL:82-16 
DX-35-82-740-EN-C ISBN 92-829-0055-X: free of charge. 
21 Twenty-eighth review of the Council's work (1 January-31 
December 1980) - Council of the European Communities: General 
Secretariat 
1 9 8 0 - 289pp.: 21cm: softcover: 380g: (EN) 
DA:82-19. DE:82-2. FR:82-21. GR:82-2. IT:82-22. NL:82-1 
BX-32-81-665-EN-C ISBN 92-824-O078-6: ECU 7,26, 
BFR 300 , IRL 5, UKL 4, USD 7.60. 
22 Twenty-third Report on the Activities of the Monetary 
Committee - Monetary Committee 
1981 -41pp. : 25cm: stapled: 100g: (EN) 
DE:82-B. FR:82 ■ 22 
CB-35-82-522-EN-C ISBN 92-825-3114-7: ECU 4,44, 
BFR 200 , IRL 3.10, UKL 2.50, USD 4.50. 
23 Working together: The institutions of the European 
Community - Noel, E. Secretary-General: Commission of the 
European Communities - 35pp., 7 ill.: 23cm: stapled: 80g: (EN) 
DA:82-13. 0E:B2-1B. FR:82-4. GR:82 - 8. IT:82-1. NL:82 - 23 
CB-31-80-320-EN-C ISBN 92-825-2724-7: free of charge. 
βασικές στατιστικές της Κοινότητος: ΣυΎκρίσεις με ορισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες, με τον Καναδά, τις Ι ! 11 Λ, την 'Ισπανία και την 
Ε2ΣΔ:19,1981 519 
24 Συνθήκες περί 'ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Συνθήκες 
περί αναθεωρήσεως αυτών- ΙΙραιξεις προσχωρήσεως - 1899σ.: 
17cm: δεμένο: 1000g: (GR) 
FX-32-81-512-GR-C ISBN 92-824-0093-Χ: ECU 16,95, 
BFR 700. 
PERIODICALS 
30 jours d'Europe. 
Avrupa. 
Background Report. 
Berichte und Informationen. 
Bulletin of the European Communities. 
Committee Reports of the European Parliament. 
Communauté européenne: Lettre d'information du Bureau de 
Genève. 
Communauté Européenne Informations. 
Community fila: Current activities of the institutions of the European 
Communities summarised for the information of Member State 
Embassies in South and South­East Asia. 
Comunidad europea. 
Comunidades Europeias: Informação. 
Comunità europee. 
Debates of the European Parliament. 
Dokumente und Publikationen. 
Échos de l'Europe. 
Economie and Social Committee: Bulletin. 
EF­avisen. 
EG Magazin. 
EIB­Information. 
Eorascéil. 
Eur info. 
Europa. 
Europa­Informationen für die Jugendpresse. 
Europa van morgen. 
Europe 83. 
European File. 
European news. 
European Parliament. 
Eurostat­news. 
Fiches pédagogiques "30 jours d'Europe". 
Information on the Court of Justice of the European Communities. 
Informazioni. 
Informazioni documenti. 
Informazioni rassegna periodica. 
Officiai Journal of the European Communities, series C: Information 
and Notices. 
Official Journal of the European Communities, series L: Legislation. 
Points de repère: supplément à 30 jours d'Europe. 
Press Release. 
The week in Europe. 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
120 European integration - European union 
- Enlargement 
MONOGRAPHS AND SERIES 
25 The economy of the Europeen Community - 112pp.:23cm: 
stapled: 200g: (EN) [European documentation: 82/1-2 -
Commission of the European Communities] 
DA:82-2B. DE:82-27. FR:82-2B. GR:82-27. IT:82-2B. NL:82 - 2B 
CB-NC-82-O02-EN-C ISBN 92-825-2742-5: free of charge. 
An education policy for Europe 513 
26 European Union: Annual reports for 1981 - 23pp.: 25cm: 
stapled: 70g: (EN) [Bulletin of the European Communities : 
Supplement: 8 1 / 3 - Commission of the European Communities] 
DA:82-26. DE:82-25. FR:82-27. GR:82-26. IT:82-26. NL:82-26 
CB-NF-81-O03-EN-C ISBN 92-825-2832-4: ECU 1, BFR 40 , 
IRL 0.70, UKL 0.62, USD 1.40. 
27 University research on european integration: 12 -1982-
Centre d'Études européennes - Université catholique de Louvain: 
Commission of the European Communities - xvii, 466pp.: 27cm: 
softcover: 1000g: (FR/EN) 
FR:82-26 
CC-36-82-095-2A-C ISBN 92-825-3243-7: ECU 17,69, 
BFR 800, IRL 12.50, UKL 10, USD 17. 
130 Institution matters 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Economic and Social Committee: Annual Report: 1981 9 
28 Europeen Investment Bank: Statute and other provisions -
European Investment Bank - 34pp.: 21cm: stapled: 70g: Text 
updated to 31 December 1981 (EN) 
DA:82-29. DE:82-28. FR:82-28. GR:82-29. IT:82-28. NL:82-29 
ISBN 92-861-0021-3: free of charge. 
Financial report: European Coal and Steel Community: 
1980 80 
Financial report: Europeen Coal and Steel Community: 
1981 81 
11 
29 De financiën van Europa - Strasser, D. - XXIII, 442blz., talrijke 
tab., 2kaarten: 25cm: gebrocheerd: 980g: (NL) [Europese 
perspectieven - Commissie van de Europese Gemeenschappen] 
EN:81-28 
CB-30-80-980-NL-C ISBN 92-825-2363-2: ECU 12,89, 
BFR 525. 
30 Die Finanzen Europas - Strasser, D. - xix, 425S., 2Karten: 
25cm: broschiert: 950g: Geleitwort von Christopher Tugendhat 
(DE) [Europäische Perspektiven - Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften] 
DA:82 - 30. EN:81 - 28. IT:82 - 30 
CB-30-8O-980-DE-C ISBN 92-825-2746-8: ECU 12,89, 
BFR 525. 
31 The institutional system of the Community - Restoring the 
balance - 20pp.: 25cm: stapled: 60g: (EN) [Bulletin of the 
European Communities : Supplement: 82/3 - Commission of the 
European Communities] 
DA:82-31. DE:82-31. FR:82-31. GR:82-30. IT:82-31. NL:82-32 
CB-NF-82-003-EN-C ISBN 92-825-3061-2: ECU 1, BFR 45, 
IRL 0 .70, UKL 0.60, USD 1. 
32 Ό προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - 58σ., 19 mV., 
4 είκ.: (GR) [Ευρωπαϊκά κείμενα: 81/5 - 'Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων] 
DA:81-25. DE:8t-29. ΕΝ:81-26. FR:81-26. ΙΤ:81 -2β. NL.81-2S 
CB-NC-81-005-GR-C ISBN 92-825-2606-2: δωρεάν. 
38 Α União Aduaneira da Comunidade Economica Europeia -
Vaulont, Ν. - 101pags.: 25cm: brochado: 260g: Prefácio da 
Etienne Davignon (PT) [Perspectivas europeies - Comissão das 
Comunidades europeias] 
DA:81-34. DE:81-40. EN:81-34. FR:80-37. GR:81-31. NUBI-33 
CB-30-80-205-PT-C ISBN 92-825-1917-1: ECU 3,70, 
BFR 150. 
39 L'Unione doganale della Comunitè economica europea -
Vaulont, N. - 99pags.: 25cm: brossura: 230g: Prefazione del sig. 
Etienne Davignon (IT) [Prospettive europee - Commissione delle 
Comunità europee] 
DA:81-34. DE:B1-40. EN:81-34. FR:80-37. GR:81-31. NL:B1-33 
CB-30-80-205-IT-C ISBN 92-825-1913-9: ECU 3,70, 
BFR 150. 
Agriculture, forestry and fisheries 
310 General 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Customs union 
MONOGRAPHS A N D SERIES 
33 Explanatory notea to the Customs tariff of the European 
Communities: 18th amending supplement (1.11.1981 ) -
Commission of the European Communities - 144pp.: 30cm: loose 
leaf: 360g: (EN) 
DE:82-33. FR:82-36 
CB-33-81-077-EN-C : ECU 3, BFR 125, IRL 2.10, UKL 1.70, 
USD 3.50. 
34 Explanatory notes to the Customs tariff of the Europeen 
Communities: 19th amending supplement (1.7.1982) -
Commission of the European Communities - 90pp.: 30cm: loose 
leaf: 225g: (EN) 
DE:82-34. FR:82-37. IT:82-36. NL:82-38 
CB-35-82-312-EN-C : ECU 3, BFR 125, IRL 2.10, UKL 1.70, 
USD 3.50. 
35 List of authorised customs offices for community transit 
operations - Commission of the European Communities: Customs 
Union Service - 348p.: 30cm: loose leaf: 1740g: Amendment No. 
15-1 .9 .1981 (DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA:82-36. DE:82-39. FR:82-35. GR:82-34. IT:82-34. NL:82-3B 
CB-32-81-835-7C-C : ECU 7,26, BFR 300 , IRL 5, UKL 4, 
USD 7,60. 
36 Practical Guide to the Use of the European Communities' 
Scheme of Generalized Tariff Preferences: 1 st April 1982-
Commission of the European Communities - 354pp.: 30 χ 21 cm: 
softcover: 91 Og: (EN) 
FR:82-34 
CB-35-82-142-EN-C ISBN 92-825-2964-9: ECU 15,47, 
BFR 700, IRL 10, UKL 8.10, USD 14.50. 
37 Tariff classifications: Sth amending supplement (1.1.1982) -
Commission of the European Communities - 156pp.: 30cm: loose 
leaf: 390g: (EN) 
DA:82-38. DE:82-36. FR:82-33. IT:82-33. NL:82-37 
CB-33-81-497-EN-C : ECU 5,66, BFR 250, IRL 3.90, 
UKL 3.20, USD 6. 
40 The Agricultural Situation in the Community: 1981 Report -
Commission of the European Communities 
1981 -419pp., 12graphs: 23cm: softcover: 700g: (EN) 
DA:82-46. DE:82-4B. FR:82-46. GR:82-4t. IT:B2-4B. NL:82-4B 
CB-32-81-641-EN-C ISBN 92-825-2707-7: ECU 19,60, 
BFR 800 , IRL 13.50, UKL 11.50, USD 21.50. 
41 Bestimmungsgrößen der Eigentums- und Pachtverhältnisse, 
sowie der Mobilität und Nutzung von Agrarland in der 
Bundesrepublik Deutschland - Generaldirektion Landwirtschaft -
313S.: 30cm: broschiert: 420g: (DE) [Mitteilungen über 
Landwirtschaft: 83 - Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften] 
CB-NA-81-083-DE-C ISBN 92-825-2899-5: ECU 7,20, 
BFR 300 , IRL 5, UKL 4.10, USD 8. 
42 Energy use in EEC agriculture and food processing - 82pp.: 
25cm: stapled: 170g: (EN) [Studies. Energy series: 5 - Commission 
of the European Communities] 
IT:82-44. NL:82-42 
CB-NH-81-O05-EN-C ISBN 92-825-2645-3: ECU 3,63, 
BFR 150, IRL 2.52, UKL 2.00, USD 3.80. 
43 Fectoren die invloed uitoefenen op eigendom, pacht, 
mobiliteit en gebruik ven landbouwgrond in Nederland -
Directoraat-generaal Landbouw - 180blz.: 30cm: gebrocheerd: 
480g: (NL) [Informatie over landbouw: 82 - Commissie van de 
Europese Gemeenschappen] 
CB-NA-81-082-NL-C ISBN 92-825-2898-7: ECU 5,40, 
BFR 225, IRL 3.80, UKL 3.10, USD 6. 
44 Factors influencing ownership, tenancy, mobility and use of 
farmland in Ireland - Directorate-General Agriculture - 118pp.: 
30cm: softcover: 330g: (EN) [Information on Agriculture: 84 -
Commission of the European Communities] 
CB-NA-81-084-EN-C ISBN 92-825-2903-7: ECU 4,32, 
BFR 180, IRL 3.10, UKL 2.50, USD 5. 
45 Fattori che influenzano la proprietà, la conduzione, la 
mobilita e l'uso delle terre agricole in Italia - Direzione genérele 
Agricoltura - 364pag.: 30cm: brossura: 940g: (IT) [Informazioni 
sull'agricoltura: 81 - Commissione delle Comunità europee] 
CB-NA-81-081-IT-C ISBN 92-825-2897-9: ECU 9,60, 
BFR 4 0 0 , IRL 6.60, UKL 5.50, USD 10.50. 
Studie über die Regionaleffekte der gemeinsamen 
Agrarpolitik 103 
12 
Yearbook of agricultural statistics 1977-1980:1982 546 
PERIODICALS 
EC-agricultural price indices (Output and Input). 
PERIODICALS 
Agricultural Markets: Prices. 
Agricultural statistics: Crop and animal production. 
Crop production. 
320 Animals and animal products 
MONOGRAPHS AND SERIES 
46 
47 
Communicable diseases resulting from storage, handling, 
transport and landspreading of manures - Walton, J.R.: White, 
E.G.: Directorate-General Agriculture -270p. : 23cm: stapled: 
465g: A workshop in the EEC programme of coordination of 
research on effluents held at the Tierärztliche Hochschule, Hanover 
(EN) [Agriculture - Directorate-General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 7627 
CD-NK-81-008-EN-C ISBN 92-825-2678-X: ECU 17,15, 
BFR 700 , IRL 11.80, UKL 10, USD 19. 
The early calving of heifers and its impact on beef 
production 
The maize crop as a basic feed for beef production 
494 
495 
48 
Reports of the Scientific Committee for Animal Nutrition -
Directorate-General Agriculture [Agriculture - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] 
Third series - 28pp.: 30cm: stapled: 110g: (EN) EUR 7383 
DE:82-4B. FR:82-47. IT:82-47 
CD-NK-81-002-EN-C ISBN 92-825-2552-X: ECU 3,63, 
BFR 150, IRL 2.50, UKL 2, USD 3.80. 
The role of the colostrum in relation to immunity end survival 
in the newborn ruminant end pig 497 
Ultrasonic techniques for describing carcass characteristics 
in live cattle - Directorate-General Agriculture - iv, 78pp., 7fig. and 
32tab.: 23cm: softcover: 145g: (EN) [Agriculture. Coordination of 
agricultural research - Directorate-General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 7640 
CD-NK-82-003-EN-C ISBN 92-825-2912-6: ECU 5,66, 
BFR 250, IRL 3.90, UKL 3.20, USD 6. 
340 Forestry 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Estimation des potentialités d'utilisation du territoire pour 
l'énergie solaire è partir de critères pédoclimatiques, 
topographiques et de le productivité des cultures, des prairies 
et des forêts - le cas de la France 159 
L'estimation en bois total des taillis et des houppiers des 
arbres chêne et hêtre à partir des données de l'inventaire 
forestier national 160 
Forestry statistics 1975-1979: 1982 546 
350 Fisheries 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Fisheries: Catches by region 1968 -1980 :1982 544 
360 European Agricultural Guidance and 
Guarantee Fund 
MONOGRAPHS AND SERIES 
The economy of the European Community 25 
Grants and loans from the European Community 82 
370 Agricultural research 
PERIODICALS 
Agricultural statistics: Crop and animal production. 
Animal production. 
330 Crops 
MONOGRAPHS AND SERIES 
The maize crop as a basic feed for beef production 495 
49 A prognosis and simulation model for the EC cereals market: 
Pert II. Conception of the model and quantification of factors 
determining the demand for careéis - Directorate-General 
Agriculture - 194pp.: 30cm: softcover: 5O0g: Part I published in 
the same series as no 44. (EN) [Information on Agriculture: 80 -
Commission of the Europeen Communities] 
DE:B2-49 
CB-NA-81-080-EN-C ISBN 92-825-2859-6: ECU 5,40, 
BFR 225, IRL 3.70, UKL 3.10, USD 6. 
MONOGRAPHS AND SERIES 
The early calving of heifers and its impact on beef 
production 494 
The maize crop as a basic feed for beef production 495 
Production and utilization of protein in oilseed crops 496 
The role of the colostrum in relation to immunity and survival 
in the newborn ruminant and pig 497 
Soil degradation 498 
Ultrasonic techniques for describing carcass characteristics in 
live cattle 48 
13 
Law 54 Guide pratique: Article 177 C.E.E. ­ Chevallier, R.M.: Maidani, 
D. : Commission des Communautés européennes ­ 136p.: 25cm: 
agrafé: 320g: (FR) 
CB­32­81­431­FR­C ISBN 92­825­2368­3: ECU 6,85, 
BFR 240. 
410 General Community law 
MONOGRAPHS AND SERIES 
50 Register of current Community legal instruments: 2nd edition 
­ All Institutions 
n.l: Analytical register ­ 652pp.: 30cm: softcover: 1650g: Position 
as at 1 January 1981 (EN) 
D A : 8 2 - 5 1 . D E : 8 2 - 5 1 . FR:82 - 50. IT:82 - 50 . N Ü 8 2 - 5 1 
FX­97­81­O01­EN­C ISBN 92­825­2614­3: volume: Volume I 
ISBN 92­825­2626­7: set: ECU 60 , BFR 2500 , IRL 41.75, 
UKL 36.20: price for volumes I end II inclusive. 
51 Register of current Community legal instruments: 2nd edition 
­ All Institutions 
n.ll: Chronological index ­ 88pp.: 30cm: softcover: 250g: Position 
as at 1 January 1981 (EN) 
0 A : 8 2 - B 2 . DE:82-S2. FR:82 -B1 . I T : 8 2 - S 1 . NL:82-B2 
FX­97­81­002­EN­C ISBN 92­825­2620­8: volume: Volume II 
ISBN 92­825­2626­7: set: ECU 60 , BFR 2500 , IRL 41.75, 
UKL 36.20, USD 70 : price for Volumes I end II inclusive. 
52 Trente ana de droit communautaire ­ xxv, 536p.: 25cm: 
broché: 750g: (FR) [Perspectives européennes ­ Commission des 
Communautés européennes] 
CB­32­81­681­FR­C ISBN 92­825­2653­4: ECU 12,50, 
BFR 560. 
PERIODICALS 
Official Journal of the European Communities, series L: Legislation. 
Reports of Cases before the Court of Justice. 
420 Treaties, agreements, conventions 
MONOGRAPHS AND SERIES 
ACP-EEC Conventions of Lome: Compilation of texts (V - 1 
January 1980 - 31 December 1980) 84 
ACP-EEC Conventions of Lomé: Texts relating to industrial 
co-operetion 85 
Amendments to the 1978 edition of the "Treaties 
establishing the Europeen Communities" 1 
Association of the overseas countries and territories: 
Compilstion of texts (IV - 1 January - 31 December 1980) 
Rules of Procedure of the EDF Committee. Rules of Procedure 
of the Article 22 Committee 89 
Second ACP-EEC Convention of Lomé: Texts relating to 
industrial co-operation ­ Vol. II 90 
Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Συνθήκες 
περί αναθεωρήσεως αυτών- ΪΙραιξεις προσχωρήσεως 24 
430 Commercial law - Right of 
establishment 
MONOGRAPHS AND SERIES 
55 Bankruptcy, winding- up, arrangements, compositions and 
similor proceedings: Draft Convention and report -116pp. : 
25cm: softcover: 250g: (EN) [Bulletin of the European Communities 
: Supplement: 82 /2 - Commission of the European Communities] 
DA:82-B8. DE:82-BB. FR:82-BB. GR:82-B7. IT:82-BB. NL:82-BB 
CB-NF-82-002-EN-C ISBN 92-825-2946-2: ECU 5, BFR 225, 
IRL 3.50, UKL 3, USD 5. 
Freedom of movement for persons in the European 
Community 61 
Patents and licensing In Japen 503 
56 Samling ef konkurrenceregler inden for EØF og EKSF ­
Kommissionen for De europæiske Fællesskaber ­ 136s. : 23cm: 
blødt bind: 250g: (DA) 
DE:81-6B. EN:81-B4. FR:81-8B. IT :81 -65 . NL:81-BB 
CB­33­81­142­DA­C ISBN 92­825­2387­X: ECU 4,82, 
BFR 200 . 
57 Néo τΰστημα περί σημάτων γιά τήν Κοινότητα - 86ο\: 25cm: 
άδετο: 180g: ΙΙρόταση όδη-γίας και Πρόταση κανονισμού (GR) 
[Δελτίο τώο Εύρωπάίκώο Κοινοτήτων : Συμπλήρωμα: 80/5 -
Έτιτροιο; τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων] 
DA:81-BS. DE:81-64. ΕΝ:Β 1 -65 . FR:81-64. ΙΤ:81 - 64. NL:81-B4 
CB-NF-8O-O05-GR-C ISBN 92-825-2867-7: ECU 4, BFR 160. 
440 Taxation law 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Explanatory notes to the Customs tariff of the Europeen 
Communities: 18th amending supplement (1.11,1981 ) 
Explanatory notes to the Customs tariff of the European 
Communities: 19th amending supplement (1.7.1982) 
33 
34 
Association of the overseas countries and territories: 
Compilation of texts (V - 1 January 1981 - 31 December 
1981) 87 
Collection of the Agreements concluded by the Europeen 
Communities 1979: n.9 2 
53 COST: Cooperazione Europea nel settore delle ricerca 
Scientifica e Tecnica - Consiglio dalle Comunità europee -
Bruxelles - Brussel - 77pag.: 21cm: brossura: 120g: (IT) 
DA:82-B4. DE:81-B3. EN:81 -63 . FR:81-63. NL:82-B4 
gratuito. 
Deuxième Convention ACP-CEE de Lomé: Recueil de textes 
(VI - 1 er janvier 1981 - 31 décembre 1981 ) 88 
460 Approximation of legislation 
MONOGRAPHS AND SERIES 
58 Catalogue of Community Legal Acts and other texts relating 
to the Elimination of Technical Barriers to Trade for Industrial 
Products and the Nomenclature for Iron end Steel products 
(EURONORM): August 1981 - Commission of the European 
Communities: Directorate-General Internal Market and Industrial 
Affairs-112pp.: 21 χ 30cm: softcover: 300g: (EN) 
DE:82-B8. FR:82 58 
CB-33-81-110-EN-C ISBN 92-825-2769-7: ECU 4,90. 
BFR 200 , IRL 3.40, UKL 2.90, USD 5.40. 
14 
Supervision of the securities markets in the Member States of 
the European Community - Reports on the national systems of 
contro l : Pert II: United Kingdom, Italy, Luxembourg, 
Netherlands - Annex: USA 77 
Νέο τύστημα περί σημάτων fia τήν Κοινότητα 57 
PERIODICALS 
Etat du droit minier et de la fiscalité des actinidea dans les 
pays membres de le Communauté 507 
4 9 0 Miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Βασικές διατάξεις και αποφάσεις του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων επί της περιφεριακής πολιτικής 104 
PERIODICALS 
Information on the Court of Justice of the Europaan Communities. 
List of laws and regulations adopted in the Member States of the 
Communities in application of acts adopted by the Communities. 
Social affairs 
530 Living and working conditions - labour 
law 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Communauté européenne et libre circulation des professions 
libérales: Reconnaissance mutuelle des diplômes 66 
Communicable diseases resulting f rom storege, handling, 
t ransport and landspreading of manures 46 
Economic end social feetures of households in the Member 
States of the Europeen Community 529 
61 
62 
Freedom of movement for persons in the Europeen 
Communi ty ­ 51pp.: 23cm: stapled: 1O0g: (EN) [European 
documentation: 82/3 ­ Commission of the European Communities] 
DA:82­63. DE:82­61. FR:82­61. GR:82­62. IT:82­61. NL:82­63 
CB­NC­82­O03­EN­C ISBN 92­825­2973­8: free of charge. 
Industriel disputes: Methods end measurement in the 
Europeen Community 531 
A new Community action programme on the promotion of 
equal opportunit ies for women 1982­86 ­ 30pp.: 25cm: 
stapled: 75g: (EN) [Bulletin of the European Communities : 
Supplement: 82 /1 ­ Commission of the European Communities] 
DA:82­B2. DE:82­B2. FR:82­62. GR:82­63. ΙΤ:82­β2. NL:82­62 
CB­NF­82­O01­EN­C ISBN 92­825­2925­8: ECU 2, BFR 90 , 
IRL 1.40, UKL 1.20, USD 2. 
Des perspectives nouvelles pour les femmes 68 
Youth unemployment and vocational t raining: The material 
and social standing of young people during transit ion f rom 
school to work : Conference report 70 
510 General 540 Health and safety 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Demographic statistics 1 9 8 0 : 1 9 8 2 528 
59 
60 
Report on Social Developments ­ Commission of the European 
Communities 
1981 ­ 169pp.: 23cm: softcover: 330g: (EN) 
DA:82­60. DE:82­B9. FR:82­59. GR:82­60. IT:82 ­ 59. NL:82­61 
CB­33­81­465­EN­C ISBN 92­825­2877­4: ECU 8,40, 
BFR 350, IRL 5.80, UKL 4.80, USD 9.50. 
Die Sozialpolitik der Europäischen Gemeinschaft: zweite 
Ausgabe ­ 55S., 10 Tab., 6 III.: 23cm: Klammerheftung: 110g: 
(DE) [Europäische Dokumentation: 81/3 ­ Kommission dar 
Europäischen Gemeinschaften] 
EN:81­BB. FR:81­69. GR:81­68. IT:81­68. NL:8t­B8 
CB­NC­81­O03­DE­C ISBN 92­825­2409­4: ECU 0,98, 
BFR 40 . 
Statistical yeerbook of transport, communications, tourism 
1 9 8 0 : 1 9 8 2 542 
PERIODICALS 
Woman of Europe ­ Information bulletin. 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Abstich em Hochofen. Sauerstoffverteilungsstelle und 
Sauerstoffbrennrohr 373 
Actions against smoking in the Member States of the 
Europeen Communities 254 
Adoption end reguler use of individuel means of protect ion 
Applicetion des principes de prevention en 
Grande­Bretagne 
374 
375 
The causes of serious accidents which occurred in Lorraine ­
1970­78 377 
Check questionnaire of the accident prevention organisation 
wi th in the enterprise 378 
Coulée de fonte au haut fourneau ­ Protection individuelle du 
fondeur 379 
Daten und Fokten zur Entwicklung des Rauchens in 
Mitgliedsländern der Europäischen Gemeinschaften 255 
Evaluation of the concerted actions of the Community's f i rs t 
Medical Reseerch programme 1978­1981 256 
Functional histopathology of the human audio­vestibular 
organ 257 
Oxygen in the iron and steel industry 388 
Ponts roulents. L'accès à la cabine du pont roulent 394 
Principes de formet ion à la sécurité du traveil 396 
15 
Principles of accident prevention adopted by the General 
Commission on Work Safety in the Iron and Steel Industry 
398 
399 
4 0 0 
Proceedings of the conference "Chronic respiratory 
diseases" 
Quality assurance of toxicological date 
Rapport des journées d'information des 29 et 30 Novembre 
1966. Commission générale de la sécurité et de la salubrité 
dans la sidérurgie 402 
Références bibliographiques de prévention 403 
Reports of the Scientific Committee for Food: Thirteenth 
series 129 
Sauerstoff. Absperr- und Reguliervorrichtungen 404 
Symposium 'Flammable dusts' 408 
Tenth Report of the Steel Industry Safety end Health 
Commission 409 
Third information seminar on the radiation protection 
dosimeter intercomparison programme 368 
Trevaux d'entretien et de réparation sur les conduites et 
appareils à gaz. 3) Moyens de protection individuelle. 4) 
Dosage et détection des gaz 410 
Travaux d'entretien et de réparation sur les conduites et 
appareils à gaz. Dispositions de construction 411 
PERIODICALS 
Euro-Abstracts: Scientific and technical publications and patents: 
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Estimation des potentialités d'utilisation du territoire pour 
l'énergie soleire è partir de critères pédocümatiques, 
topographiques et de la productivité des cultures, des prairies 
et des forets - le ces de la France 159 
Évaluation du potentiel géothermique de la bordure sud-est 
du Massif central Français 165 
The evaluation of the Communities' geothermal energy, 
production and utilization of hydrogen, and systems analysis: 
development of models R & D sub-programmes 166 
21 
Faisabilité de le production d'électricité a partir de sources 
géothermiques à moyenne enthelpie (100-200° C) 170 
Feasibility study of short rotation forestry for combined pulp 
and energy purposes and sparsely populated areas 172 
Gallium arsenide solar cells 174 
Gas generation of low B.T.U. fuel gas from agricultural 
residues. Gas produced use in I.C. engine 176 
Genetic control of photosynthetic efficiency and hydrogen 
production in algae 177 
Geothermal heating 179 
Geothermische Bestandsaufnahme des Oberrheingrebens 
zwischen Karlsruhe und Mannheim (Anteil 
Baden-Württemberg) 181 
Handling and storage of chopped straw for heating 
purposes 182 
Methane production by anaerobic digestion of algae 197 
Optimisation de cellules solaires au silicium en vue d'un 
fonctionnement sous concentration solaire moyenne (20 à 
60) 206 
Photocatalytic production of hydrogen from water, using 
sunlight 209 
Photoenergy conversion in artificial systems 213 
Production de paille de céréales comme source de 
combustible et de produits associés. Étude No 1 : protection 
des sols en régime d'exportation maximole de metiere 
organique 220 
Production d'énergie et de sous-produits à l'aide de culture de 
diverses plantes sur eaux residuair es 221 
Production d'énergie mécanique par gazéification de la 
paille 222 
Recherche d'une biotechnologie solaire basée sur le culture 
continue de cellules photosynthétiques 226 
Regionel analysis for potential energy production from 
agricultural wastes 228 
Solar energy programme of the Commission of the European 
Communities 232 
A study of factors affecting the reproductibility of CdS - Cu2S 
solar cells and the development of new fabrication 
techniques 241 
Study of primary and associated reactions in 
photosynthesis 242 
Study of primary reactions of photosynthesis in green plants 
by rapid flash absorption spectroscopy 243 
Ί260 Research 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Abstracts of final reports of projects funded during the first 
energy R & D programme (1975 - 1 9 7 9 ) subprogramme 
geothermal energy 131 
Advanced electrochemical energy storage devices 132 
Algal biomass production in solar collectors made of 
transparent plastic materials 
Alternative thin solar cells 
133 
134 
An assessment of how forest production which is currently 
not used would be obtained for energy purposes and from this 
an evaluation of the management methods most appropriate 
to the production of wood for energy purposes 135 
Biophotolysis of water for H2 production via natural and 
artificial catalytic systems 136 
Compte-rendu final de la comparaison des pyrheliomètres 
étalons des etats de la Communauté économique 
européenne 137 
Construction of a photovoltaic cell based on the 
photoelectrochemistry of organic dyes at transparent 
semi-conducting electrodes 138 
Conversion and chemical storage of solar energy in a 
photoelectrochemicel cell 139 
Design end technology of solar heating and cooling systems 
for buildings 140 
Development and parametric testing of alkaline water 
electrolysis cells for hydrogen production based on 
inorganic-membrane-electrolyte technology 142 
Development of e pebble bed heat storage 143 
The development of a straw burning furnace to be used 
initially in conjunction with a crop drying plant 144 
Development of a thermal storege system based on the heat 
of absorption in hygroscopic materials 145 
Development of evaporative cooling packing 146 
The Dutch solar pilot test facility. Design, construction and 
first period of operation 147 
Effect of the electrical field in the membrane of 
photosynthesis 148 
L'énergie géothermique à basse enthalpie pour le chauffage 
des locaux 149 
Energiegewinnung aus Abfällen unter besonderer 
Berücksichtigung der Möglichkeiten, hochwertige isolierende 
Granulate für Baustoffe durch Blähverfahren herzustellen 
150 
Energiegewinnung aus Stroh 151 
The energy economy of the Netherlands as part of the 
European Community's linear energy model 152 
Energy from merino biomass methane production by 
mariculture on land 153 
Energy recovery by gasification of agricultural and forestry 
wastes in a co-current moving bed reactor 154 
Entwicklung einer Energiegewinnungsanlage zur Erzeugung 
von Wärme, mechanischer und elektrischer Energie durch 
Vergasung von Holz und Stroh im Stückvergaser für den 
Leistungsbereich von 50-160 kW 156 
The escalating supply rationing cases. Studies of the UK 
energy economy's dependence on imported fuels 157 
The establishment of a permanently expressed hydrogenase 
in photosynthetic prokaryotes by means of genetic alteration 
and metabolic inhibition 156 
Estimation des potentialités d'utilisation du territoire pour 
l'énergie solaire à partir de critères pédoclimatiques, 
topographiques et de la productivité des cultures, des prairies 
et des forêts - le cas de la France 159 
L'estimation en bois total des taillis et des houppiers des 
arbres chêne et hêtre à partir des données de l'inventaire 
forestier national 160 
22 
Étude des couples absorbant solide réfrigérant liquide 161 
Étude du comportement à l'hydrogène des principaux aciers 
européens utilisés pour la fabrication de récipients de 
transport et de stockage de l'hydrogène gazeux 162 
Étude magnéto-tellurique MT 5 EX de la région de Travale en 
Italie 163 
Étude théorique et expérimentale des phénomènes de 
changement de phase par autovaporisation en milieux 
poreux 164 
Évaluation du potentiel géothermique de le bordure sud-est 
du Massif central Français 165 
Un exemple de l'optimisation du système énergétique 
français 167 
Experimentelle Untersuchungen zur Kinetik der S 0 3 -
Spaltung bei höheren Drücken und thermodynamische 
Berechnung von Spaltreaktoren 168 
Extended abstracts of final reports in the field of solar energy 
applications to dwellings 169 
Faisabilité de la production d'électricité à partir de sources 
géothermiques à moyenne enthalpie (100-200° C) 170 
Feasibility study of short rotation forestry for combined pulp 
and energy purposes and sparsely populated areas 172 
The first phase of the solar pilot test facility project 173 
Gallium arsenide solar cells 174 
Gas bubble behaviour and ohmic potential drop during water 
electrolysis 175 
Gas generation of low B.T.U. fuel gas from agricultural 
residues. Gas produced use in I.C. engine 176 
Genetic control of photosynthetic efficiency and hydrogen 
production in algae 177 
Genetic manipulation of photosystem I and II in chloroplast 
membranes 178 
Impianto termogravitrico: n.lll 191 
Geothermal heating 179 
Geothermal measurements and subsurface temperature 
modelling in Denmark 180 
Geothermische Bestandsaufnahme des Oberrheingrabens 
zwischen Karlsruhe und Mannheim (Anteil 
Baden-Württemberg) 181 
Government financing of research and development 
1975-1981:1982 521 
Handling and storage of chopped straw for heating 
purposes 182 
Harmonisation des banques de données du modèle 
énergétique EFOM 12c. La banque de données belge 183 
The harmonised UK 12c database 184 
Heat recovery by organic rankina cycle in ceramics firing 
ovens 185 
Heat robot computer controlled network for heating 
system 186 
Heat storage using latent heat of fusion of a substance 
adsorbed on a porous supporting material 187 
Immobilisation of hydrogenase systems for the photochemical 
production of hydrogen 188 
Impianto termogravitrico: η.I 
Impianto termogravitrico: n.Il 
189 
190 
International colloquium: Comparative experimentation of low 
energy houses 192 
An investigation of the potential of polymer bound 
co-ordination compounds as catalysts for the photolytic 
production of hydrogen from water 193 
The Irish solar pilot test facility. Design, construction and first 
period of operation 194 
Kompakte Latentwärmespeicher bei Benutzung von 
Zustandsänderungen im Temperaturbereich zwischen 320 
und 340 K 195 
Materials research for advanced batteries (Vol. 1 ) 196 
Methane production by anaerobic digestion of algae 197 
Method for calculating the coat of electricity generation from 
nuclear and conventional thermal stations 198 
Méthode de fabrication de matériaux photovoltaiques par 
pulverisation chimique "spray" 199 
Miglioramento delle techniche di misura in campo 
geotermico 2 0 0 
Modèle énergétique européen. Prévision de le dornende à 
moyen terme. Étude de cas. France 1980 201 
Multinational case studies. Alternative oil price 
developments, base case and high case. Federal Republic of 
Germany 202 
Non-fossil derived hydrogen in coal conversion processes: a 
further study 203 
Novel oxides having high protonic conductivity as electrolyte 
for low temperature water vapour electrolysis 204 
On the mutuel orientation of pigments in photosystem I 
particles from green plants 205 
Optimisation de cellules solaires au silicium en vue d'un 
fonctionnement sous concentration solaire moyenne (20 à 
60) 206 
Optimization of heat storage systems using silicagels 207 
Oxygen controlling - How to control the air/fuel ratio 
automatically of fuel oil fired plents 208 
Photocatalytic production of hydrogen from water, using 
sunlight 209 
Photochemical dissociation of water adsorbed in artificial 
membranes made from phyllosilicates 210 
The photochemical dissociation of water by means of visible 
light 211 
Photochemical, photoelectrochemical and photobiological 
conversion 212 
Photoenergy conversion in artificial systems 213 
Photoinduced red ox reactions in facultative photosynthetic 
becteria with apecial attention to the photosynthetic 
generation of low potential reducing equivalents 214 
Photosynthetic hydrogen evolution by chloroplasts and algae 
and on a chloroplast battery 215 
Pilot test facility 
Pilot test facility. Phase 1 
216 
217 
Present state of technology of recovery and conversion 
process for synthetic fuels: n.l 218 
23 
Present stete of technology of recovery end conversion 
process for synthetic fuels: n.ll 219 
Production de paille de céréales comme source de 
combustible et de produits sssociés. Étude No 1 : protection 
des sols en régime d'exportation maximale de matière 
organique 220 
Production d'énergie et de sous-produits è l'aide de culture de 
diverses plantes sur eaux résiduaires 221 
Production d'énergie mécanique par gazéification de la 
paille 222 
Properties end electron transfer reactivity of coordination 
compounds for the photochemical splitting of water 223 
Properties of the retinal binding site in bacteriorhodopsin 
Rapport final du sondage géochimique Valence I 
224 
225 
Recherche d'une biotechnologie aoleire basée sur la culture 
continue de cellules photosynthétiques 226 
Recovery of heat exhaust air of spray dries in the dairy 
industry 227 
Regional analysis for potential energy production from 
agricultural wastes 228 
Seismic detail survey at Spijkenisse 229 
Seismische Studien zur Bestimmung der Krustenstruktur im 
Bereich der geothermischen Anomalie der Toskana 230 
Signalübertragung über die elektrische Hausinstallation für 
ein Steuerungssystem zur Energieeinsparung in Haushalt und 
Kleinverbrauch 231 
Solar energy programme of the Commission of the European 
Communities 232 
Solar test facilities: n.l 
Solar test facilities: n.ll 
Solar test facilities: n.MI 
233 
234 
235 
Studie - Stand der Technik der Gewinnungs- und 
Umwandlungsverfahren für synthetische Brennstoffe 236 
Studie zur Abschätzung erzielbarer Wirkungsgrade und 
Kosten bei der Verströmung von Wasserstoff 237 
Studies on parameterization of global, diffuse end direct solar 
radiation 238 
Study and evaluation of the latent cooling potential of 
chemical de-humidifiers 239 
Study of anodic and cathodic catalysts for water electrolysis 
activation of membranes end diaphragms 240 
A study of factors affecting the reproducib i l i ty of CdS - Cu2S 
solar cells and the development of new fabrication 
techniques 241 
Study of primary and associated reactions in 
photosynthesis 242 
Study of primary reactions of photosynthesis in green plants 
by rapid flash absorption spectroscopy 243 
Study of the optimal structure of a solid polymer electrolyte 
for water electrolysis 244 
A summary report of the CEC-solar radiation data programme 
1976-1979 245 
Synopsis of results of the first programme on the production 
and utilization of hydrogen. Hydrogen as an energy vector 
246 
Synthese et étude d'hydrures réversibles s capacité massique 
élevée 247 
A technico-economic analysis of large scale uses of oxygen 
248 
Test des méthodes électro-megnétiques (Transel-MT) sur le 
site de Trarval (Italie) 249 
The United Kingdom solar pilot test facility. The design, 
construction and first phase of operation 260 
Untersuchungen zur Oxidetion von Wasser und Reduktion von 
Stickstoff durch photochemisch erzeugte Redox-Paare 251 
Use of immobilized hydrogensse for hydrogen production 
The working mechanism of hydrogensse 
252 
253 
13 Industry 
1310 General 
MONOGRAPHS AND SERIES 
The competitiveness of the Community industry 76 
EC raw materials balance eheets 1979:1981 535 
Europe im Wandel 10 
Explanatory notes : Iron and steel 539 
Investment in the Community coalmining and iron and steel 
industries: Report on the 1981 survey: 1981 97 
Iron end steel yearbook 1981: 1981 540 
100 Pig iron end steel - Commission of the European Communities: 
European Coal and Steel Community 
1981 - 180p.: 18cm: softcover: 250a: List of steel producers 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) 
DA:82-101. DE:82-101. FR:82-100. GR:82-101. IT:82 - 101. 
NL:82-101 
CB-32-81-673-7C-C ISBN 92-825-2574-0: ECU 10,90, 
BFR 450, IRL 7.55, UKL 6, USD 11,50. 
101 Public supply contracts in the Europeen Community -
28pp.: 23cm: softcover: 60g: (EN) [European documentation: 
1982 - Commission of the European Communities] 
DA:82-100. DE:82-100. FH:82-101. GR:82-100. IT:82-100. 
NL:82-100 
CB-35-82-344-EN-C ISBN 92-825-3024-8: free of charge. 
Structure end activity of Industry 1977:1982 
PERIODICALS 
Industrial production: Miscellaneous sectors. 
Industrial short-term trends. 
Iron end steel: monthly bulletin. 
Iron and steel: quarterly and monthly bullatins. 
Iron and steel: quarterly bulletin. 
543 
24 
Pig-irons and steels: Bssic prices - basic document situation as of 1 
January and amendments. 
Wages and incomes - Rapid information. 
1320 Industrial policy and sectoral 
measures 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Catalogue of Community Legal Acts and other texte relating 
to the Elimination of Technical Barriers to Trede for Industrial 
Products and the Nomenclature for Iron and Steel products 
(EURONORM) 58 
Energy use In EEC agriculture and food processing 42 
Government financing of research and development 
1975-1981:1982 521 
Perspectives de la chimie en Europe 330 
102 Ή ευρωπαϊκή βιομηχανία αυτοκινήτων: θέση τής 'Επιτροπής -
75σ.: 26cm: συρραμμένο: 200g: (GR) [Δελτίο τώο Εύρωπα'ϊκώο 
Κοινοτήτων : Συμπλήρωμα: 81 /2 - 'Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων] 
DA:81-109. DE:81 - 109. ΕΝ:81 - 109. FR:81-109. ΙΤ:81-109. 
NL:81 - 109 
CB-NF-81-O02-GR-C ISBN 92-825-2694-1: ECU 4, BFR 160. 
1330 Industrial technology 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Acciai inossidabili ferritici a basso tenore di interstiziali 414 
Adaptation du procédé Novalfer de réduction en fluidisstlon à 
la production de masse de minereis préréduits appareillage 
Fred 415 
Algal biomasses 416 
Application de la telemetrie optique su contrôle de la plenéité 
des bandes laminées à chaud et des dimensions de le section 
des poutrelles 418 
The basic properties of high intensity arcs used in 
steelmaking. Part II 419 
Brassage électromagnétique Netinel lingotière de coulée 
continue de brames 420 
Il calcolo delle proprietà chimico fisiche delle scorie 
siderurgiche secondo il metodo Monte Cerio 421 
The characterisation of corrosion test sites in the 
Community 422 
Cinétique de précipation en refroidissement discontinu 423 
Il comportamento delle strutture portanti di acciaio alle azioni 
sismiche 424 
Compte-rendu finei de la comparaison des pyrheliomètres 
étalons des états de Ια Communauté économique 
européenne 137 
Construction: A challenge for steel 425 
Continuous on-line measurement of gauge profile of hot 
strip 426 
Contrôle métallurgique des installations de coulée continue -
Recherche du mode de refroidissement optimal en coulée 
continue de brames 428 
Contrôle métallurgique d'une machine de coulée continue à 
brames 429 
Desoxydation et désuffuretion électrochimiques s l'échelle 
semi-industrielle 430 
Development of β mathematical model predictions of metal 
flow in steal undergoing hot forming processes 431 
Données thermochimiques pour le sidérurgie: n.l 284 
Données thermochimiques pour le sidérurgie: n.ll 432 
Dosage de certains oligo-éléments ou éléments présents en 
faibles teneurs dans les aciers, les produits sidérurgiques et 
les eaux industrielles, par spectrophotometry d'absorption 
atomique sous flamme 433 
Effetti tecnologici dei procedimenti di fabbricazione di 
recipienti e pressione sulle proprietà dell'acciaio 434 
Einfluß der Legierungskomponenten hinsichtlich der Auf- und 
Entkohlungsvorgänge bei der Wärmebehandlung 435 
Electric slab heating furnace 436 
Emboutissabilité des tôles minces. Microstructure et 
recrietellisetion des tôles minces d'acier extra doux. Influence 
de particules de seconde phase 437 
Esssis d'abattage par taille avec havoge intégral en minerai 
silicieux et calcaire 438 
Esssis de réduction et de fusion de minerais de fer par des gaz 
reformés chauds produits en milieu plasmstique 439 
Établissement des normes de chauffage eux fours pits et 
adaptation des slabbing à l'état thermique des lingots 4 4 0 
Étude des phénomènes de passivation du fer blanc et de 
l'acier gelvsnisé 441 
Étude des phénomènes de vibrations entretenues et du 
frottement dans un train tandem pour fer blanc 442 
The fatigue behaviour of welded Jointa in square hollow 
sections Pert 1 and 2 444 
Finite element stress analysis 445 
Contrôle du débit des tuyères de haut fourneau 427 
Fourth report on the ectivities of the Committee for 
Information end Documentation on Science and Technology of 
the European Communities (1978-80) 5 0 0 
Führungsmodell zur Optimierung des Elektrostahlprozesses. 
Steuerung des Lichtbogenofens 446 
Heat recovery by organic rankine cycle in ceramics firing 
ovens 185 
Improvement of blast furnace performance: research into 
relations between morphology and quality of sinters. 448 
Influence d'éléments d'alliage sur la corrosion d'aciers 
faiblement alliés en milieu marin 449 
Influence of the composition end microstructure on the 
mechanical properties of single pass submerged arc weld 
metel 450 
Les innovations potentielles dans le bâtiment en Europe et 
leurs conséquences sur l'emploi 451 
Inventory of on going high temperature meteriels research 
activities in Europe: Section I corrosion 452 
The Irish solar pilot test facility. Design, construction and first 
period of operation 194 
25 
Kontinuierliche Prüfung der Werkstoff eigenschaften 
kaltgewalzter dünner Stahlbänder 453 
Laminage des poutrelles 454 
A new development on the European scientific policy: 
1980-90 456 
New techniques for joining steel 457 
Non-fossil derived hydrogen in cool conversion processes: s 
further study 203 
Ottimizzazione degli irrigidimenti di travi a parete piena 
sottile 458 
Oxygen in the iron and Steel industry 
Pilot test facility 
Pilot test facility. Phase 1 
388 
216 
217 
Possibilità di preriduzione a spugne di ferro di pellets ossidati 
prodotti da ceneri di pirite impure per zinco e piombo 459 
Practical possibilities of prereduction to sponge iron of iron 
oxide pellets produced from zinc/lead-bearing pyrites 
cinders 4 6 0 
Pre-test prediction for lebi test AI.04 Prex test 333 
Processo di decapaggio elettrolito«) neutro in continuo (DEN) 
per le soluzione radiale delle nocivité industriali 461 
Promotion des aciers à haute limite d'élasticité 464 
Properties ond service performance: Suitability of steel for 
cold forming 465 
Recherche collective sur Ια corrosion atmosphérique des 
aciers 466 
Relazione fra microstruttura e proprietà meccaniche in acciai 
α basso carbonio e ferrite aciculare 467 
Resistenza alla corrosione sotto tensione di accie! strutturali 
in ambiente ad alto tenore di cloruri 468 
Segregation in wide end up ingots. Pert I 471 
Segregation in wide end up ingots. Pert II 472 
Set-up autoaddativo di un treno a freddo 473 
Solar test facilities: n.l 233 
Soler test facilities: n.ll 234 
Solar test facilities: η.Ill 235 
Soudage par points des aciers de résistance pour 
emboutissage et propriétés des points soudés 474 
Die staatlichen Aufwendungen für Forschung und 
Entwicklung in den Ländern der Gemeinschaft 1967-1970 
475 
Steel piling corrosion in marine environments: e survey 476 
Studio delle condizioni di sicurezza delle strutture ssldste 
mediante prove tipo wide plates 477 
Suitability of steels for cold forming 478 
Texture and texture development In steel sheet 479 
Transfer end exploitation of scientific and technical 
information 505 
The United Kingdom solar pilot test facility. The design, 
construction and first phase of operation 250 
Untersuchungen über die Einführung neuer Technologien und 
über die Auswirkungen von Mölleränderungen sowie 
Stellgrößenänderungen auf den Hochofenbetrieb unter 
Verwendung eines kinetisch-dynamischen 
Simulationsmodells 4 8 0 
Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Festigkeit, 
Wanddicke und Bruchverhalten beumteilähnlicher, Proben 
hochfester Stähle im geschweißten und im 
spsnnungsermgeglühten Zustand 481 
Untersuchungen zur Kennzeichnung des Werkstoffverhaltene 
und Abschätzung der Restlebensdauer im Zeitstandbereich 
betriebsbeanspruchter Beuteile 482 
Untersuchungen zur Verschleißminderung an Rollängen und 
Seitenführungen von Warmbreitbandstraßen 483 
Untersuchungen zur Wechselverformungsfähigkeit von 
Stählen für den Kesselbau bei mäßig erhöhten 
Temperaturen 484 
Utilisation de la scorie LD en construction routière 485 
Variations thermiques du bombé des cylindres d'un train à 
bandes à chaud 486 
Les variations thermiques du bombé des cylindres d'un train 
tandem à froid 487 
Verbesserung der Berechnungs- und 
Konstruktionsunterlagen für ermüdungsgefährdete Beuteile 
des Schwermaschinenbaus 488 
Verbesserung der Schwingfestigkeit von 
Schweißverbindungen hochfester wasservergüterter 
Feinkornbaustähle durch thermische und mechanische 
Nechbehendlung der Nähte 489 
Weiterentwicklung und Erprobung von Kraftmeßdosen 
kleiner Bauhöhe 490 
The weldability and the fatigue resistance of FEB BOO 
concrete reinforcing steels 491 
Welded connections In cold formed sections 
Wirkung des in Stählen enthaltenen Siliciums beim 
Feuerverzinken von Stehlbauteilen 
492 
493 
14 Regional policy 
1410 General 
MONOGRAPHS AND SERIES 
The economy of the Europeen Community 25 
Grants and loans from the European Community 82 
103 Studie über die Regionaleff ekte der gemeinsamen 
Agrarpolitik - Henry, P. (Prof): Société d'Etude pour le 
Développement Économique et Régional: RICAP-Gruppe - 172Ξ.: 
25cm: broschiert: 320g: (DE) [Studien. Regionalpolitik: 21 -
Kommission der Europäischen Gemeinschaften] 
DA:82-I03. EN:81-113. IT:82-103. NL:82-103 
CB-NS-81-021-DE-C ISBN 92-825-2440-X: ECU 6,10, 
BFR 250. 
Yearbook of regionel ststistics: 1981 518 
26 
104 Βασικέ? διατάξεις και αποφάσεις του Συμβουλίου τών 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί της περιφεριακής πολιτικής -
'Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - 16σ.: 30cm: 
συρραμμένο: 70g: (GR) 
D E : 8 0 - I B I . F R : 8 0 - 1 6 2 
CB-32-81-463-GR-C ISBN 92-825-2447-7: ECU 3,14, 
BFR 130. 
1420 Regional development fund 
MONOGRAPHS AND SERIES 
105 European Regional Development Fund: Seventh Annuel 
Report - Commission of the European Communities 
1981 - 129pp.: 23cm: softcover: 230g: (EN) 
DA:82-106. DE:82-10e. FR:82-10B. IT:82-106. NL:82-t06 
CB-36-82-184-EN-C ISBN 92-825-3289-5: ECU 8,33, 
BFR 380, IRL 5.80, UKL 4.60, USD 8. 
106 Europeen Regionel Development Fund: Sixth Annual 
Report - Commission of the European Communities 
1 9 8 0 - 116pp.: 30cm: softcover: 230g: (EN) 
DA:82-10B. DE:82-105. FR:82-106. 17:82-105. NL:82-105 
CB-32-81-697-EN-C ISBN 92-825-2843-X: ECU 8,45, 
BFR 350, IRL 6, UKL 4,80, USD 9,40. 
1430 Regional development 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Regional Statistics: The Community's financial participation in 
investments - 1980:1982 526 
1510 Environment 
MONOGRAPHS AND SERIES 
109 Abatement techniques in the control of mercury pollution -
Steiner, C.J.P. (Dr.) - microfiche 24x, 228pp.: (EN) [Environment 
and quality of life - Directorate-General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 7964 
CD-N0-82-012-EN-A : BFR 360. 
110 Appraisal of the ecologicel consequences (ecotoxicity) of 
mercury discharges for the equatie environment - Schubert, 
R.H.W. - microfiche 24x, 138pp.: (EN) [Environment and quality of 
life - Directorate-Genera! Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7965 
CD-NO-82-013-EN-A : BFR 240. 
Caratterizzazione del rilescio dei redionuclidi in fase gassosa 
nel corso delle operazioni di taglio e di dissoluzione presso 
l'impianto pilota Eurex di elementi di combustibile irraggiati in 
reettore di tipo Candu 273 
111 CEC harmonization of methods for measurement of NO,: 
Intercelibretion of measuring equipment - Apling, A.J.: 
Peperstraete, H.J.: Rudolf, W. - iv, 82pp. num. tab. and fig.: 30cm: 
softcover: 250g: (EN) [Environment and quality of life -
Directorate-General information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7865 
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CD­NJ­81­007­EN­C ISBN 92­825­2781­6: ECU 3.68, 
BFR 150, IRL 2.50, UKL 2.20, USD 4. 
257 Functional histopathology of the human audio vestibular 
orgen ­ lurato, S.: Bredberg, G.: Bock, G.: Directorate­General 
Sciance, Research and Development ­ li, 56pp.: 25cm: staplad: 
150g: Euro­data ­ Hearing project (EN) [Medicine ­
Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 8009 
CD­NJ­82­O03­EN­C ISBN 92­825­3211­9: ECU 3,34, 
BFR 150, IRL 2.30, UKL 1.90, USD 3.50. 
34 
258 Genetic effects of ionizing radiations in multicellular 
enkazytes and the assessment of genetic radiation hazarda in 
man - De Nettancourt - microfiche 24x, 397pp.: (EN) [Biological 
sciences - Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7527 
CD-NI-82-003-EN-A : BFR 600 . 
Genetic manipulation of photosystem I and II in chloroplast 
membranes 178 
259 ll lrd colloquium on citogenetic of domestic animals - CNRZ, 
Jouy en Josas - microfiche 24x, 89pp.: (EN) [Biological sciences -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 6563 
CD-NI-82-004-EN-A : BFR 120. 
Immobilisation of hydrogenase systems for the photochemical 
production of hydrogen 188 
Euro-Abstracts, Section II: Coal - Steel. 
Late effects after therapeutic whole-body irradiation 313 
260 Metabolic adaptation to extrauterine life - microfiche 24x, 
392pp.: (EN) [Biological sciences- Directorate-General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 6858 
CD-NI-82-002-EN-A : BFR 480. 
Neutron carcinogenesis 321 
On the mutual orientation of pigments in photosystem I 
particles f rom green plants 205 
261 Pathophysiology of the visual system - microfiche 24x, 
286pp.: Proceedings of a workshop held at the Scuola Normale 
Superiore Pisa 1980 (EN) [Biological sciences- Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7353 
CD-NI-82-001-EN-A : BFR 360. 
Photochemical, photoelectrochemicel and photobiological 
conversion 212 
Photoinduced red ox reactions in facultative photosynthetic 
bacteria w i th special attent ion to the photosynthetic 
generation of low potential reducing equivalents 214 
Photosynthetic hydrogen evolution by chloroplasts and algae 
end on a chloroplast battery 215 
Proceedings of the conference "Chronic respiratory 
diseases" 399 
Properties of the retinal binding site in bacteriorhodopsin 
Reports of the Scientific Committee for Food: Thir teenth 
series 129 
262 The toxicology of cadmium - Lauwerys, R.R.: Catholic 
University of Louvain - v, 82pp.: 30cm: softcover: 250g: (EN) 
[Environment and quality of life - Directorate-General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7649 
CD-NO-82-009-EN-C ISBN 92-825-2933-9: ECU 5,61, 
BFR 250, IRL 3.90, UKL 3.20, USD 6. 
Use of immobilized hydrogenase for hydrogen production 
The working mechanism of hydrogenase 
PERIODICALS 
Euro-Abstracts: Scientific and technical publications and patents: 
Section I and II. 
252 
253 
1630 Chemistry, physics, nuclear sciences 
MONOGRAPHS AND SERIES 
263 Adsorpt ion of substances in aqueous effluents on activated 
carbon - microfiche 24x, 84pp.: (EN) [Technical coal research -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7832 
CD-NB-82-023-EN-A : BFR 120. 
7.64 Alcune considerazioni sul dosaggio del carbonio organico 
nei ferti l izzanti ed emendentl organici mediante ossidazione 
con bicromato - Monfrini, C : Lanza Serrini, G.: Serrini, G. -
microscheda 24x, 27pag.: (IT) [Informazione BCR - Direzione 
generale Mercato dell'informazione e innovazione: Commissione 
delle Comunità europee] EUR 7663 
CD-NV-82-003-IT-A : BFR 120. 
265 Amelioration de le gestion et de la maîtrise du dégagement 
de grisou - Jager, G. - microfiche 24x, 81p.: (FR) [Recherche 
technique charbon - Direction générale Marché de l'information et 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 8123 
CD-NB-82-021-FR-A : BFR 120. 
266 Analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons - Betts, J.W. -
microfiche 24x, 97pp.: (EN) [Technical coal research -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7866 
CD-NB-82-027-EN-A : BFR 120. 
267 Applied thermoluminescence dosimetry - microfiche 24x, 
531pp.: (EN) [Nuclear science and technology- Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 6990 
CD-NE-82-010-EN-A : BFR 600 . 
The basic propert ies of high intensity arcs used in 
steelmaking. Part II 419 
268 Basic reflections on research manegement No 1 : Remarks 
on the execution of research by large units - Lidner - microfiche 
24x, 15pp.: (EN) [Nuclear science and technology-
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 5540 
CD-NE-82-020-EN-A : BFR 120. 
269 Beiträge zur radiochemischen und 
Nuklearmaterialforschung - Matzke, Hj. {Bearbeiter): 
Gemeinsame Forschungsstelle, Karlsruhe - iv, 188S., 6oAbb. und 
13Tab.: 23cm: broschiert: 320g: Beiträge zum Festseminar aus 
Anlaß des 60. Geburtstags von R. Lindner (DE) [Kernforschung und 
-technologie - Generaldirektion Informationsmarkt und Innovation: 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften] EUR 7700 
CD-NE-82-006-DE-C ISBN 92-825-2900-2: ECU 13,19, 
BFR 550, IRL 9.30, UKL 7.50, USD 14.50. 
270 BIDIPES a conversational computer program for point and 
internei estimation of constant failure rate, repair rate and 
unavailability - Colombo, A.G.: Jaarsma, R.J. - microfiche 24x, 
29pp.: (EN) [Nuclear science and technology - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7645 
CD-NE-82-040-EN-A : BFR 120. 
271 Bivol: e simple blowdown code for super-sara loop 
conditions - Fritz, G. - microfiche 24x, 39pp.: (EN) [Nuclear 
science and technology- Directorate-General Information Market 
and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7546 
CD-NE-82-001-EN-A : BFR 120. 
35 
272 BUSH - a computer code for calculating steady state heet 
transfer in LWR rod bundles under accident conditions ­
microfiche 24x, 78pp.: (EN) [Nuclear science and technology ­
Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7765 
CD­NE­82­089­EN­A : BFR 120. 
Il calcolo delle proprietà chimico fisiche delle scorie 
siderurgiche secondo il metodo Monte Carlo 421 
273 Caratterizzazione del rilascio dei radionuclidi in fase 
gassosa nel corso delle operazioni di taglio e di dissoluzione 
presso l'impianto pilota Eurex di elementi di combustibile 
irraggiati in reattore di tipo Candu ­ Università degli studi di Pisa: 
Istituto di impianti nucleari­vi, 77pag., 19III. 16tab.:30cm: 
brossura: 250g: (IT) [Scienze e tecniche nucleari ­ Direzione 
generale Marcato dell'informazione e innovazione: Commissione 
delle Comunità europee] EUR 7934 
CD­NE­82­033­IT­C ISBN 92­825­3020­5: ECU 5,55, 
BFR 250, IRL 3.90, UKL 3.10, USD 6. 
274 The certification of form gaz oils for sulphur content ­
Lindsay, A.S. ­ microfiche 24x, 54pp.: (EN) [BCR­lnformation ­
Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7815 
CD­NV­82­007­EN­A : BFR 120. 
275 Chemische und physikalische Veredlung von Kohle ­
Kælling ­ Mikrofiche 24x, 29S.: (DE) [Technische Forschung Kohle 
­ Generaldirektion Informationsmarkt und Innovation: Kommission 
dar Europäischen Gemeinschaften] EUR 7846 
CD­NB­82­C07­DE­A : BFR 120. 
Cinétique de precipation en refroidissement discontinu 423 
276 Classification system for reporting events involving human 
malfunctions ­ Rasmussen: Pedersen: Camino: Griffon: Mancini: 
Gagnolet ­ microfiche 24x, 58pp.: (EN) [Nuclear science and 
technology ­ Directorate­General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 7444 
CD­NE­82­003­EN­A : BFR 120. 
277 The Communities' research and development programme 
on decommissioning of nuclear power plants ­
Directorate­General Science, Research and Development ­ iv, 
53pp.: 30cm: stapled: 180g: First annual progress report (year 
1980) (EN) [Nuclear science and technology ­ Commission of the 
European Communities: Directorate­General Information Market and 
Innovation] EUR 7440 
CD­NE­81­037­EN­C ISBN 92­825­2421­3: ECU 4,92, 
BFR 200 , IRL 3.40, UKL 2.90, USD 5.40. 
278 Comparative analysis of a hypothetical 0.1 S/SEC 
transient overpower accident in an irradiated LMFBR core 
using different computer models ­ Cacciabue, P.C.: De Fremont, 
R.: Renard, A . ­ v i , 188pp.: 30cm: softcover: 600g: (EN) [Nuclear 
science and technology ­ Directorate­General Information Market 
and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 8018 
CD­NE­82­048­EN­C ISBN 92­825­3131­7: ECU 12,22, 
BFR 550, IRL 8,50, UKL 6,80, USD 12. 
279 Comparison among creep rupture strength extrapolation 
methods with application to data for AISI 31 θ SS from Italy, 
France, UK end FRG ­ Brunori, G.: Cappellate S.: Vacchiano, V.... 
­ microfiche 24x, 149pp.: (EN) [Nuclear science and technology ­
Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7796 
CD­NE­82­054­EN­A : BFR 240. 
Construction of a photovoltaic cell based on the 
photoelectrochemtstry of organic dyes at transparent 
semi-conducting electrodes 138 
Continuous on-line measurement of gauge profile of hot 
strip 426 
280 Contribution to the evaluation of drift due to erasable 
EMFS induced in chromelalumel end nicrosil -nisil 
thermocouples by short-ranged ordering ­ Mathieu: Meier: 
Schubert ­ microfiche 24x, 13pp.: (EN) [Nuclear science and 
technology ­ Directorate­General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 5308 
CD­NE­82­035­EN­A : BFR 120. 
281 Convec - A computer program for transient incompressible 
fluid based on quadratic finite elements. Part II: user's manual ­
Laval, H. ­ microfiche 24x, 71pp.: (EN) [Nuclear science and 
technology ­ Directorate­General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 7427 
CD­NE­82­B04­EN­A : BFR 120. 
282 Convec - A computer program for transient incompressible 
fluid flow on quadretic finite elements. Part I: theoretical 
aspects ­ Laval, H. ­microfiche 24x, 55pp.: (EN) [Nuclear science 
and technology ­ Directorate­General Information Markat and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 7427 
CD­NE­82­A04­EN­A : BFR 120. 
Creusement mécanisé des montages 95 
283 Determination of free sialic acid in skimmed milk report 
whey powders and their relativo mixtures ­ Serrini, G.: Lanza, 
G.: Serrini­Menfrint ­ microfiche 24x, 33pp.: (EN) [Physical sciences 
­ Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7598 
CD­NA­82­002­EN­A : BFR 120. 
Development and parametric testing of alkaline water 
electrolysis cells for hydrogen production based on 
inorganic-membrane-electrolyte technology 142 
284 Données thermochimiques pour la sidérurgie ­ Steiler, J.M. 
[Recherche technique acier ­ Direction générale Marché de 
l'information et innovation: Commission des Communautés 
européennes] 
n.l ­ microfiche 24x, 51p.: (FR) EUR 7820/I 
CD­NC­82­A80­FR­A : BFR 120. 
Données thermochimiques pour la sidérurgie: n.ll 432 
Dosage de certains oligo-éléments ou éléments présents en 
faibles teneurs dans les aciers, les produits sidérurgiques et 
les eaux industrielles, par spectrophotometry d'absorption 
atomique sous flamme 433 
285 Drug effects on laboratory test results ­ microfiche 24x, 
335pp.: (EN) [Nuclear science and technology ­ Directorate­General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 6860 
CD­NE­82­009­EN­A : BFR 480. 
286 Duecentotrentasette U nelle ricadute atmosferiche ­
Dominici: Malvicini, A. ­ microscheda 24x, 18pag.: (IT) 
[Radioprotezione ­ Direzione generale Mercato dell'informazione e 
innovazione: Commissiona delle Comunità europee] EUR 7543 
CD­NP­82­006­IT­A : BFR 120. 
287 Élaboration de verres hautement actifs dans les cellules 
vulceïn et piver lixiviation à trois températures de certains de 
ces verres dans la cellule vulcain ­ Jacquet­Francillon, N.: Laude, 
F.: Magnier, Α.... ­ microfiche 24χ, 59p.: (FR) [Sciences et 
techniques nucléaires ­ Direction générale Marché de l'information 
et innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 7371 
CD­NE­82­088­FR­A : BFR 120. 
288 Engins d'abattage et de tranaport ­ microfiche 24x, 250p.; 4 
plans: (FR) [Recherche technique charbon ­ Direction générale 
Marché de l'information et innovation: Commission des 
Communautés européennes] EUR 7845 
CD­NB­82­006­FR­A : BFR 360. 
Essois d'abattage par taille avec havage intégral en minerai 
silicieux et calcaire 438 
36 
Essais de réduction et de fusion de minerai« de fer par dea gaz 
reformés chaude produits en milieu plesmatique 439 
Étude des couples absorbant solide réfrigérant liquida 1 β 1 
Etude des phénomènes de passivation du far blanc at da 
l'acier galvanise *1 
Étude des phénomènes de vibrations entretenu·» at du 
frottement dans un train tandem pour far blanc 442 
Étude théorique et experimentele des phénomènes da 
changement de phase par auto vaporisation an milieux 
poreux 164 
Euratom Supply Agency: Annual Report: 1981 99 
289 Evaluation of the Community's indirect action programma 
on Management and Storage of Radioactive Waste ­ Wright, 
J.K. (Chairman): Carapezza, M.: Dejonghe, P.: Jacquet, J. : Stöber, 
H.: Directorate­General Science, Research and Development-vi, 
128pp.: 25cm: softcover: 250g: Research Evaluation­Report No. 4 
(EN) [Nuclear science and technology ­ Directorate­General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7693 
FR:82­289 
CD­NE­81­038­EN­C ISBN 92­825­2786­7: ECU 9,80, 
BFR 400 , IRL 6.75, UKL 5.75, USD 10.75. 
290 Experimentei investigation in the enthalpy and masa flow 
distribution in 16 rod clusters with BWR PWR geometrie and 
conditions ­ Rerkentath: Hufschmidt: Jung: Weckermann ­
microfiche 24x, 253pp.: (EN) [Nuclear science and technology ­
Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7575 
CD­NE­82­008­EN­A : BFR 360. 
291 Experimentelle Untersuchung der instationären 
einphasigen Strömung durch perforierte Platten ­ Casadei, F. ­
Mikrofiche 24x, 345S.: (DE) [Kernforschung und ­technologie ­
Generaldiraktion Informationsmarkt und Innovation: Kommission 
dar Europäischen Gemeinschaften] EUR 7058 
CD­NE­82­052­DE­A : BFR 480. 
Experimentelle Untersuchungen zur Kinetik der S0 3 ­
Spaltung bei höheren Drücken und thermodynamische 
Berechnung von Spaltreektoren 168 
292 Fabrication, irradiation and post-irradiation of M 0 2 and 
U 0 2 sphere-pac and U0 2 pellet fuel pins irradiated in a PWR 
loop­van der Linda, Α.: Lucas Lui jckx, H.J.B.: Verheugen, J.H.N.­
270pp., 128fig. and 31tab.: 30cm: softcover: 800g: (EN) [Nuclear 
science and technology ­ Directorate­General Information Market 
and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7599 
CD­NE­82­007­EN­C ISBN 92­825­2901­0: ECU 17,99, 
BFR 750, IRL 13, UKL 10, USD 19. 
293 Fissile materials control and management ­ microfiche 24x, 
27pp.: (EN) [Nuclear science and technology­ Directorate­General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7854 
CD­NE­82­059­EN­A : BFR 120. 
294 Fissile materials control end ménagement ­ microfiche 24x, 
42pp.: (EN) [Nuclear science and technology ­ Directorate­General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 8227 
CD­NE­82­074­EN­A : BFR 120. 
295 Fluid structure coupling in Lagrange - Lagrange and Euler -
Lagrange description ­ Jones ­ microfiche 24x, 104pp.: (EN) 
[Nuclear science and technology ­ Directorate­General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7424 
CD­NE­82­002­EN­A : BFR 240. 
296 Fondamenti di statistica per l 'elettronica nucleare ­ Stanchi, 
L. ­ microscheda 24x, 57pag.: (IT) [Scienze e tecniche nucleari ­
Direzione generale Mercato dell'informazione e innovazione: 
Commissione delle Comunità europee] EUR 7443 
CD­NE­82­013­IT­A : BFR 120. 
Führungsmodell zur Optimierung des Elektrostahlprozesses. 
Steuerung des Lichtbogenofens 446 
Gas bubble behaviour and ohmic potentiel drop during water 
electrolysis 175 
Geothermal measurements and subsurface temperature 
modelling in Denmark 180 
297 Gleislos­Technik ­ Mikrofiche 24x, 124S.: (DE) [Technische 
Forschung Kohle ­ Generaldirektion Informationsmarkt und 
Innovation: Kommission der Europäischen Gemeinschaften] 
EUR 8117 
CD­NB­82­020­DE­A : BFR 240. 
298 Grundlagen des Siedens von Flüssigmetallen ­ Kottowski, 
H.M. ­ Mikrofiche 24x, 55S.: (DE) [Kernforschung und ­technologie 
­ Generaldirektion Informationsmarkt und Innovation: Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften] EUR 7672 
CD­NE­82­039­DE­A : BFR 120. 
299 Heating in toroïdal plasmas ­ Canobbio: Heubank: Leotta: 
Malein ­ microfiche 24x, 1232pp.: Proceedings of the second joint 
Grenoble ­ Varenna International Symposium Villa Olmo COMO 
3­12 /09 /80 (EN) [Nuclear science and technology ­
Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7425 
CD­NE­82­A19­EN­A : BFR 1680. 
300 Heating in toroidal plasmas ­ microfiche 24x, 1260pp.: 
Proceedings of the 3rd joint Varenna­Grenoble international 
symposium, 22­26 March 82 (EN) [Nuclear science and technology 
­ Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7979 
CD­NE­82­A91­EN­A : BFR 1800. 
301 High temperature meteríeis ­ microfiche 24x, 53pp.: (EN) 
[Nuclear science and technology­ Directorate­General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7859 
CD­NE­82­064­EN­A : BFR 120. 
302 High temperature meteríais ­ microfiche 24x, 57pp.: (EN) 
[Nuclear science and technology­ Directorate­General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 8232 
CD­NE­82­078­EN­A : BFR 120. 
303 Hydrogen: production, energy, storage and transport ­
microfiche 24x, 46pp.: (EN) [Nuclear science and technology ­
Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7860 
CD­NE­82­065­EN­A : BFR 120. 
304 Hydrogen: production, energy, storage and transport ­
microfiche 24x, 48pp.: (EN) [Nuclear science and technology ­
Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 8233 
CD­NE­82­079­EN­A : BFR 120. 
305 Improving the efficiency of estimates in multi-response 
problems­Canali, S. ­ microfiche 24x, 10pp.: (EN) [Nuclear 
science and technology ­ Directorate­General Information Market 
and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7656 
CD­NE­82­038­EN­A : BFR 120. 
306 In situ determination of permeability and solute retention ­
Bo, Peter ­ microfiche 24x, 51 pp.: (EN) [Nuclear science and 
technology ­ Directorate­General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 7651 
CD­NE­82­023­EN­A : BFR 120. 
37 
307 Influence de contraintes mécaniques sur les FEM 
thermoélectriques - Mathieu: Meier: Brenez... - microfiche 24x, 
17p.: (FR) [Sciences et techniques nucléaires - Direction générale 
Marcha de l'information et innovation: Commission des 
Communautés européennes] EUR 6533 
CD-NE-82-037-FR-A : BFR 120. 
308 Influence de le profondeur et des facteurs naturels sur le 
comportement des ouvrages miniers - George, L.: Piguet, J.P. -
microfiche 24x, 75p.: (FR) [Recherche technique charbon -
Direction générale Marché de l'information et innovation: 
Commission des Communautés européennes] EUR 7848 
CD-NB-82-004-FR-A : BFR 120. 
Miglioramento delle techniche di misura in campo 
geotermico 2 0 0 
Influence d'éléments d'alliage sur la corrosion d'aciers 
faiblement alliés en milieu marin 449 
309 Influence of cations on photochemistry fluorescence and 
stocking of photosynthesïc membrane - Forti: Jennings: 
Garlaschi... - microfiche 24x, 14pp.: (EN) [Physical sciences-
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7568 
CD-ND-82-064-EN-A : BFR 120. 
310 International safeguards data management system -
Argentesi: Casilli: Costantini - microfiche 24x, 104pp.: (EN) 
[Nuclear science and technology - Directorate-General Information 
Markat and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7580 
CD-NE-82-014-EN-A : BFR 240. 
An investigation of the potential of polymer bound 
co-ordination compounds as catalysts for the photolytic 
production of hydrogen from water 193 
311 Konditionierung von Hüllen bestrahlter Brennelemente 
durch Walzen und Einbetten in Beton - Frotscher, H.: Gräbner, 
H.: Kapulla, H.: Kernforschungszentrum Karlsruhe - iv, 171S., 
38Abb., 41Tab.: 30cm: broschiert: 460g: (DE) [Kernforschung und 
-technologie - Generaldirektion Informationsmarkt und Innovation: 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften] EUR 7728 
CE-NE-82-017-DE-C ISBN 92-825-2914-2: ECU 11,32, 
BFR 500, IRL 7.80, UKL 6.40, USD 12. 
Kontinuierliche Prüfung der Werkstoff eigenschaften 
kaltgewalzter dünner Stahlbänder 453 
Laminage des poutrelles 454 
312 Langfristige Lagerung von radioaktivem Krypton in 
Druckbehältern - Niephaus, D.: Nommensen, 0.: Brücher, H.: 
Kernforschungsanlage Jülich - xiv, 136S.: 30cm: broschiert: 450g: 
(DE) [Kernforschung und -technologie - Generaldirektion 
Informationsmarkt und Innovation: Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften] EUR 7771 
CD-NE-82-047-DE-C ISBN 92-825-3132-5: ECU 8,89, 
BFR 400 , IRL 6.20, UKL 5, USD 9. 
313 Late effects efter therapeutic whole-body irradiation -
Fliedner, T.M.: Gössner, W.: Patrick, G.: EULEP-v, 139pp., 27fig., 
17tabs.: 30cm: softcover: 400g: (EN) [Radioprotection -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 8070 
CB-NP-82-O08-EN-C ISBN 92-825-3192-9: ECU 8,89, 
BFR 400 , IRL 6.20, UKL 5, USD 9. 
314 LWR fuel irradiation facilities in the HFR Petten - microfiche 
24x, 35pp.: (EN) [Nuclear science and technology -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 5198 
CD-NE-82-018-EN-A : BFR 120. 
315 Measurements, standards and reference techniques 
(METRE)-microfiche 24x, 10pp.: (EN) [Nuclear science and 
technology - Directorate-General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 8236 
CD-NE-82-082-EN-A : BFR 120. 
316 Mise au point d'outils de destruction des roches en liaison 
avec la géomécanique - Pechilat, F.: Lefin, J.: Vienne, P. -
microfiche 24x, 63p.: (FR) [Rechercha technique charbon -
Direction générale Marché de l'information et innovation: 
Commission des Communautés européennes] EUR 8126 
CD-NB-82-018-FR-A : BFR 120. 
317 Multidimensional feilure analysis - microfiche 24x, 65pp.: 
(EN) [Nuclear science and technology - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7449 
CD-NE-82-A05-EN-A : BFR 120. 
318 Multidimensional failure analysis for LWR with plutonium 
fuel - microfiche 24x, 71pp.: (EN) [Nuclear science and technology 
- Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7449 
CD-NE-82-B05-EN-A : BFR 120. 
319 Naßverbrennung plutoniumhaltiger Abfälle: 
Synthesebericht - Damerau: Kemmlar: Muhr - Microfiche 24x, 
72S.: (DE) [Kernforschung und -technologie - Generaldirektion 
Informationsmarkt und Innovation: Kommission dar Europäischen 
Gemeinschaften] EUR 7441 
CD-NE-82-015-DE-A : BFR 120. 
320 Naßverbrennung plutoniumhaltiger Abfälle. Ergebnisse von 
Arbeiten zur Verfahrensentwicklung und Abtrennung von 
Plutonium aus dem Rückstand - Wieczorek, H.: Kammler, G.: 
Muhr, G.... - Mikrofiche 24x, 82S.: (DE) [Kernforschung und 
-technologie - Generaldirektion Informationsmarkt und Innovation: 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften] EUR 7338 
CD-NE-82-053-DE-A : BFR 120. 
321 Neutron carcinogenesis - Broerse, J.J.: Gerber, G.B.: 
Directorate-General Sciance, Research and Development - v, 
456pp., num. fig. and tab.: 30cm: softcover: 1 160g:(EN) 
[Radioprotection - Directorate-General Information Markat and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 8084 
CD-NP-82-007-EN-C ISBN 92-825-3191-0: ECU 22,22, 
BFR 1000, IRL 15.50, UKL 12.50, USD 22. 
Novel oxides hoving high protonic conductivity es electrolyte 
for low temperature water vapour electrolysis 204 
322 Nuclear measurements - microfiche 24x, 86pp.: (EN) [Nuclear 
science and technology - Directorate-General Information Market 
and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7862 
CD-NE-82-067-EN-A : BFR 120. 
323 Nuclear measurements - microfiche 24x, 107pp.: (EN) 
[Nuclear science and technology - Directorate-General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 8235 
CD-NE-82-081-EN-A : BFR 240. 
324 Operation of the high f lux reactor - microfiche 24x, 104pp.: 
(EN) [Nuclear science and technology - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7851 
CD-NE-82-056-EN-A : BFR 240. 
325 Operation of the high flux reactor - microfiche 24x, 98pp.: 
(EN) [Nuclear science and technology - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 8224 
CD-NE-82-071-EN-A : BFR 240. 
326 Optimierung der Aufbereitung von Weschwesser und 
anderen Suspensionen - Erdmann, W. - Mikrofiche 24x, 69S.: 
(DE) [Technische Forschung Kohle - Generaldirektion 
Informationsmarkt und Innovation: Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften] EUR 7729 
CD-NB-82-O03-DE-A : BFR 120. 
38 
327 Optimierung der Gewinnungsverfahren und Entwicklung 
neuer Betriebsmittel - Henkel - Mikrofiche 24x, 26S.: (DE) 
[Technische Forschung Kohle - Generaldirektion Informationsmarkt 
und Innovation: Kommission dar Europäischen Gemeinschaften] 
EUR 7837 
CD-NB-82-008-DE-A : BFR 120. 
328 Optimierung von Vortriebsmeschinen - Mertans, V. -
Mikrofiche 24x, 83S.: (DE) [Technische Forschung Kohle -
Generaldirektion Informationsmarkt und Innovation: Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften] EUR 7868 
CD-NB-82-026-DE-A : BFR 120. 
329 Optimizetion technique applied to interpretat ion of 
experimentei déte and research of constitut ive laws -
Grossette, J.C. - microfiche 24x, 129pp.: (EN) [Nuclear science and 
technology- Directorate-General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 7836 
CD-NE-82-O90-EN-A : BFR 240. 
Ottimizzezione degli irr igidimenti di trevi e parete piena 
sott i le 458 
330 Perspectives de la chimie en Europe - BETA-GERSULP, 
Strasbourg: Direction générale Science, recherche et 
développement: FAST- iii, 177p., nombr. graph.: 30cm: broché: 
540g: (FR) [Politique de la science et technologie - Direction 
générale Marche da l'information et innovation: Commission des 
Communautés européennes] EUR 7767 
CD-NW-82-001-FR-C ISBN 92-825-2896-0: ECU 12, 
BFR 500, IRL 8.25, UKL 6.80, USD 13.20. 
Photochemical dissociation of water adsorbed ín artif iciel 
membranes made f rom phyllosilicates 210 
The photochemical dissociation of water by means of visible 
light 211 
331 Plutonium fuels and actinide research - microfiche 24x, 
132pp.: (EN) [Nuclear science and technology - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7857 
CD-NE-82-062-EN-A : BFR 240. 
332 Plutonium fuels end actinide research - microfiche 24x, 
103pp.: (EN) [Nuclear science and technology- Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 8230 
CD-NE-82-076-EN-A : BFR 240. 
Possibilité di preriduzione a spugne di ferro di pellets ossidati 
prodott i da ceneri di pirite impure per zinco e piombo 459 
333 Pre-test prediction for lobi test Al .04 Prex test - Joint 
Research Centre, Ispra - microfiche 24x, 55pp.: (EN) [Nuclear 
science and technology - Directorate-General Information Market 
and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 6993 
CD-NE-82-087-EN-A : BFR 120. 
Present state of technology of recovery and conversion 
process for synthetic fuels: n.l 218 
Present state of technology of recovery and conversion 
proceas for synthetic fuels: n.ll 219 
Principles for the interpretation of the results of testing 
procedures in ecotoxicology 123 
334 Problems of the contamination of man and his environment 
by mercury and cadmium - microfiche 24x, 707pp.: (EN/FR/DE) 
[Nuclear science and technology - Directorate-General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 5075 
DE:82-334. FR:82-334 
CD-NE-82-025-3A-A : BFR 960. 
335 Procédés nouveaux d'obtention de composés chimiques 
industriels -Cypres, R. - microfiche 24x, 131p.: (FR) [Recherche 
technique charbon - Direction générale Marché de l'information et 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 7867 
CD-NB-82-025-FR-A : SFR 240. 
Processo di decapaggio elettrol i toco neutro in continuo (DEN) 
per le soluzione radiale delle nocivité industrieli 461 
336 A program package for information on management of 
staff activit ies and expenditures - Eder: Pagny: Reylander -
microfiche 24x, 47pp.: (EN) [Physical sciences -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7442 
CD-NA-82-001-EN-A : BFR 120. 
337 Programme of research and development on plutonium 
recycling in l ight-water reactors - Indirect nuclear action - iv, 
120pp.: 30cm: softcover: 220g: (EN) [Nuclear science and 
technology- Directorate-General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 7936 
CD-NE-82-042-EN-C ISBN 92-825-3067-1 : ECU 7,75, 
BFR 350, IRL 5.40, UKL 4.40, USD 8. 
338 Progress Report Programme Radiation Protection 1981 -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities- 1099p.: 23cm: 
softcover: 1600g: (DE/EN/FR) EUR 7800 
DE:82-362. FR:82 - 343 
CD-NP-82-003-3A-C ISBN 92-825-2920-7: ECU 44 ,91 , 
BFR 2 0 0 0 , IRL 3 1 , UKL 26, USD 46. 
Promotion des aciers a haute limite d'élasticité 464 
Properties end electron transfer reactivity of coordination 
compounds for the photochemical split t ing of water 223 
339 Protection of the environment - microfiche 24x, 66pp.: (EN) 
[Nuclear science and technology - Directorate-General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 8237 
CD-NE-82-083-EN-A : BFR 120. 
340 Radiation protect ion - microfiche 24x, 1368pp.: (EN) 
[Radioprotection - Directorate-General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 7169 
CD-NP-82-002-EN-A : BFR 1680. 
341 Radioactive waste disposal into a plastic clay format ion: 
Probabilistic assessment of the geological containment -
D'Alessandro, Bonne - microfiche 24x, 196pp.: (EN) [Nuclear 
science and technology - Directorate-General Information Market 
and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7111 
CD-NE-82-021-EN-A : BFR 240. 
342 Radioactive waste management end disposal - microfiche 
24x, 705pp.: Proceedings of the First European Community 
Conference, Luxembourg 20-23 May 1980 (EN) [Nuclear science 
and technology - Directorate-General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 6871 
CD-NE-82-011-EN-A : BFR 960. 
343 Radionuclides: Physiology dosimetry and effects - EULEP 
symposium - microfiche 24x, 160pp.: (EN) [Radioprotection -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7168 
CD-NP-82-O01-EN-A : BFR 240. 
Repport final du sondage géochimique Valence I 225 
344 Reactor safety - microfiche 24x, 100pp.: (EN) [Nuclear science 
and technology - Directorate-General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 7856 
CD-NE-82-061-EN-A : BFR 240. 
39 
345 Reactor safety - microfiche 24x, 100pp.: (EN) [Nuclear science 
and technology- Directorate-General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 8229 
CD-NE-82-075-EN-A : BFR 240. 
Relazione fra microstruttura e proprietà meccaniche in acciai 
a basso carbonio e ferrite aciculare 467 
346 Remote sensing from spece - microfiche 24x, 30pp.: (EN) 
[Nuclear science and technology - Directorate-General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 8258 
CD-NE-82-085-EN-A : BFR 120. 
347 The repair of coke chamber walls of a coke battery in 
operation - Thijssen, N.W.J.-microfiche 24x, 24pp.: (EN) 
[Technical coal research - Directorate-General Information Market 
and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7849 
CD-NB-82-011-EN-A : BFR 120. 
Results of environmental radioactivity measurements in the 
Member Stetes of the European Community for air -
deposition - water - milk - 1980 124 
348 Safety of nuclear materials - microfiche 24x, 46pp.: (EN) 
[Nuclear science and technology- Directorate-General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7858 
CD-NE-82-063-EN-A : BFR 120. 
349 Safety of nuclear materials - microfiche 24x, 38pp.: (EN) 
[Nuclear science and technology - Directorate-General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 8231 
CD-NE-82-077-EN-A : BFR 120. 
Segregation in wide end up ingots. Part I 
Segregation in wide end up ingots. Part II 
471 
472 
Seismische Studien zur Bestimmung der Krustenstruktur im 
Bereich der geothermischen Anomalie der Toskana 230 
350 SHAMSI 48 group cross section library for fusion 
nucleonics analysis - Ponti, C. - microfiche 24x, 19pp.: (EN) 
[Nuclear science and technology - Directorate-General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7798 
CD-NE-82-055-EN-A : BFR 120. 
351 Solar energy - microfiche 24x, 34pp.: (EN) [Nuclear science and 
technology - Directorate-General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 7864 
CD-NE-82-069-EN-A : BFR 120. 
352 Solar energy - microfiche 24x, 32pp.: (EN) [Nuclear science and 
technology - Directorate-General Information Market and 
Innovation: Commission of the Europaan Communities] EUR 8239 
CD-NE-82-084-EN-A : BFR 120. 
353 Specific support for the Commission's sectoriel activities -
microfiche 24x, 30pp.: (EN) [Nuclear scianca and technology-
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 8223 
CD-NE-82-070-EN-A : BFR 120. 
354 Specific support for the Commission's sectorial activities. 
Informatics - microfiche 24x, 30pp.: (EN) [Nuclear science and 
technology - Directorate-General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 7852 
CD-NE-82-057-EN-A : BFR 120. 
355 Specific support for the Commission's sectorial activities. 
Informatics - microfiche 24x, 21pp.: (EN) [Nuclear science and 
technology - Directorate-General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 8225 
CD-NE-82-072-EN-A : BFR 120. 
356 Specific support for the Commission's sectorial activities. 
Provision of scientific and technical services - microfiche 24x, 
42pp.: (EN) [Nuclear science and technology - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7855 
CD-NE-82-O60-EN-A : BFR 120. 
357 Specific support for the Commission's sectorial activities. 
Treining and Education - microfiche 24x, 19pp.: (EN) [Nuclear 
science and technology - Directorate-General Information Market 
and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7853 
CD-NE-82-058-EN-A : BFR 120. 
358 Specific support for the Commission's sectorial activities. 
Training and Education - microfiche 24x, 22pp.: (EN) [Nuclear 
science and technology - Directorate-General Information Market 
and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 8226 
CD-NE-82-073-EN-A : BFR 120. 
Steel piling corrosion in marine environments: a survey 476 
Studio - Stend der Technik der Gewinnungs- und 
Umwandlungsverfehren für synthetische Brennstoffe 236 
Study and evaluation of the latent cooling potentiel of 
chemical de-humidifiers 239 
359 Study end protection of the environment - microfiche 24x, 
74pp.: (EN) [Nuclear science and technology - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7863 
CD-NE-82-068-EN-A : BFR 120. 
Study of anodic and cathodic catalysts for water electrolysis 
ectivetion of membranes and diaphragms 240 
360 Study on effect of multiple recycling of plutonium on 
problem pertaining to radiation protection in a mixed oxide 
fuel fabrication plant: Synthesis report - microfiche 24x, 30pp.: 
(EN) [Nuclear science and technology - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7354 
CD-NE-82-016-EN-A : BFR 120. 
A summery report of the CEC-solar radiation data programme 
1975-1979 245 
361 Survey of the technological requirements for high 
temperature materials. R & D section 2 composites - Bullock, 
E.: Joulette, M.: MacLean, M. - microfiche 24x, 28pp.: (EN) 
[Physical sciences - Directorate-General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 8072 
CD-NA-82-008-EN-A : BFR 120. 
362 Synthesis report of a reactor-physics programme devoted 
to the project calculation methods applied to the mixed (u-pu) 
fuelled reloedlngs - Golinelli - microfiche 24x, 21p.: (EN/FR) 
[Nuclear sciance and technology - Directorate-General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7603 
FR:82-362 
CD-NE-82-022-EN-A : BFR 120. 
A technico-economic analysis of large scale uses of oxygen 
248 
Test des méthodes électro-magnétiques (Trensel-MT) sur le 
site de Trerval (Italie) 249 
363 Tête électronique pour compteurs è hélium 3, mod. I -
Haurie: Tourneix - microfiche 24x, 29pp.: (FR) [Sciences et 
techniques nucléaires - Direction générale Marché de l'information 
et innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 7655 
CD-NE-82-041-FR-A : BFR 120. 
40 
364 Thermocouple thermometry - e contemporary introduction 
- Mathieu, F.: Meier, R.: Schubert, W. - microfiche 24x, 17pp.: (EN) 
[Nuclear science and technology - Directorate-General Information 
Market and Innovation: Commiasion of the European Communities] 
EUR 7873 
CD-NE-82-034-EN-A : BFR 120. 
366 Thermoelectric neutron dosimetry - Summary of recent 
results - Msthieu: Meier: Debrue... - microfiche 24x, 18pp.: (EN) 
[Nuclear science and technology - Directorate-General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 6534 
CD-NE-82-036-EN-A : BFR 120. 
366 Thermonuclear fusion technology - microfiche 24x, 46pp.: 
(EN) [Nuclear science end technology - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7861 
CD-NE-82-066-EN-A : BFR 120. 
367 Thermonuclear fusion technology - microfiche 24x, 42pp.: 
(EN) [Nuclear science and technology - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 8234 
CD-NE-82-080-EN-A : BFR 120. 
368 Third information seminar on the rsdiation protection 
dosimeter intercomparison programme - Directorate-General 
Employment. Social Affairs and Education - v, 208pp.; num. fig. 
and tab.: 23cm: softcover: 380g: Beta intercomparison - Grenoble, 
6 to 8 October 1980 (EN) [Radioprotection - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7365 
CD-NP-81-O07-EN-C ISBN 92-825-2797-2: ECU 14,40, 
BFR 600 , IRL 10, UKL 8.25, USD 15,75. 
369 Tritium immobilization by incorporation in inorganic solids -
Bridger, N.J.: De Freitas, C.V. - microfiche 24x, 52pp.: (EN) 
[Nuclear science and technology - Directorate-General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7653 
CD-NE-82-024-EN-A : BFR 120. 
Untersuchungen über die Einführung neuer Technologien und 
über die Auswirkungen von Molloränderungen sowie 
Stellgrößenänderungen auf den Hochofenbetrieb unter 
Verwendung eines kinetisch-dynamischen 
Simulatlonsmodells 480 
Untersuchungen zur Oxidation von Wasser und Reduktion von 
Stickstoff durch photochemisch erzeugte Redox-Paare 251 
Untersuchungen zur Verschleißminderung an Rollängen und 
Seitenführungen von Warmbreitbandstraßen 483 
Untersuchungen zur Wechselverformungsfähigkeit von 
Stählen für den Kesselbau bei mäßig erhöhten 
Temperaturen 484 
370 Valorisation physique et chimique du charbon et de ses 
sous-produits - microfiche 24x, 79p.: (FR) [Recherche technique 
charbon - Direction generale Marché da l'information et innovation: 
Commission des Communautés européennes] EUR 7850 
CD-NB-82-O09-FR-A : BFR 120. 
Variations thermiques du bombé des cylindres d'un train à 
bandes à chaud 486 
371 Ventitreesimo Annuario meteorologico 1981 di Ispre -
Bollini, G.: Galva, Α.: Jandino, C.. . - microscheda 24x, 90pag.: (IT) 
[Scienze fìsiche - Direzione generale Mercato dall'informazione e 
innovazione: Commissione delle Comunità europea] EUR 7933 
CD-NA-82-O09-IT-A : BFR 120. 
Verbesserung der Berechnungs- und 
Konstruktionsunterlagen für ermüdungagefährdete Bauteile 
des Schwermaschinenbaus 488 
372 Zusammenhänge zwischen Rohstoffqualität, 
Veredlungsverhalten und Produktqualität bei der Gewinnung 
von hochwertigen Produkten eus Braunkohle - Mikrofiche 24x, 
63S. : (DE) [Technische Forschung Kohle - Generaldirektion 
Informationsmarkt und Innovation: Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften] EUR 7847 
CD-NB-82-O05-DE-A : BFR 120. 
1640 Safety at work 
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373 Abstich am Hochofen. Sauerstoffverteilungsstelle und 
Sauerstoffbrennrohr - Generaldirektion Beschäftigung, soziala 
Angelegenheiten und Bildung - Mikrofiche 24x, 29S.: (DE) 
[Arbeitshygiene und -Sicherheit - Generaldiraktion 
Informationsmarkt und Innovation: Kommission dar Europäischen 
Gemeinschaften] EUR 8100 
IT:82-380. NL:82-397 
CD-NQ-82-031-DE-A : BFR 120. 
374 Adoption and regular use of individual means of protection 
- Directorate-General Employment. Social Affairs and Education -
microfiche 24x, 12pp.: (EN) [Industrial health and safety -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 8103 
DE:82-382. U:82-373 
CD-NQ-82-034-EN-A : BFR 120. 
375 Application des principes de prévention en 
Grande-Bretagne - Direction générale Emploi, affaires sociales et 
éducation - microfiche 24x, 13p.: (FR) [Hygiène et sécurité du 
travail - Direction générale Marché de l'information et innovation: 
Commission des Communautés européennes] EUR 8095 
DE:82-376. NL:82-401 
CD-NQ-82-026-FR-A : BFR 120. 
376 Brandausbreitung an Fördergurten mit Stahlseileinlagen -
Mikrofiche 24x, 36S. : (DE) [Arbeitshygiene und -Sicherheit -
Generaldirektion Informationsmarkt und Innovation: Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften] EUR 6532 
CD-NQ-82-O06-DE-A : BFR 120. 
377 The causes of serious accidents which occurred in Lorraine 
- 1970-76 - Directorate-General Employment. Social Affairs and 
Education - iii, 50pp.: 21cm: stapled: 80g: (EN) [Industrial health 
and safety - Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7783 
DE:82-405. FR:82-384. IT:82-411. NL:82-390 
CD-NQ-82-004-EN-C ISBN 92-825-3033-7: ECU 3,33, 
BFR 150, IRL 2.30, UKL 1.90, USD 3.50. 
378 Check questionnaire of the accident prevention 
organisation within the enterprise - Directorate-General 
Employment. Social Affairs and Education - microfiche 24x, 13pp.: 
(EN) [Industrial health and safety - Directorate-General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 8105 
DE:82-386. FR:82-401. IT:82-403. NL:82-406 
CD-NQ-82-036-EN-A : BFR 120. 
379 Coulée de fonte au haut fourneau - Protection individuelle 
du fondeur - Direction générale Emploi, affaires sociales et 
éducation - microfiche 24x, 21p.: (FR) [Hygiène et sécurité du 
travail - Direction générale Marcha de l'information et innovation: 
Commission des Communautés européennes] EUR 8093 
DE:82-373. IT:82-379. NL:82-395 
CD-NQ-82-024-FR-A : BFR 120. 
Welded connections in cold formed sections 492 
41 
380 La coulée de la fonte au haut fourneau. Dispositiona de 
construction du plancher de coulée. Machine à boucher et 
machine à déboucher le trou de coulée. Masse de bouchage. 
Préparation de la coulée. Procédés de solidification de la fonte 
­ Direction générale Emploi, affaires sociales et éducation ­
microfiche 24x, 58p.: (FR) [Hygiène et sécurité du travail ­ Direction 
générale Marché de l'information et innovation: Commission des 
Communautés européennes] EUR 8107 
DE:82­389. IT:82­378. NU82­396 
CD­NQ­82­038­FR­A : BFR 120. 
381 Deuxième rapport de la Commission générale de la sécurité 
et de la salubrité dans la sidérurgie ­ Direction générale Emploi, 
affaires sociales et éducation ­ microfiche 24x, 66p.: (FR) [Hygiène 
et sécurité du travail ­ Direction générale Marché de l'information et 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 6546 
DE:82­413. IT:82­407. NL:82­402 
CD­NQ­82­012­FR­A : BFR 120. 
382 Eighth Report of the Steel Industry Safety and Health 
Commission ­ Directorate­General Employment. Social Affairs and 
Education ­ microfiche 24x, 40pp.: (EN) [Industrial health and 
safety ­ Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 8086 
DE:82­37B. FR:82­385. IT:82­394. NL:82­373 
CD­NQ­82­018­EN­A : BFR 120. 
383 Erste Hilfe und Rettungswesen ­ Generaldirektion 
Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Bildung ­ Mikrofiche 
24x, 94S.: (DE) [Arbeitshygiene und ­Sicherheit ­ Generaldirektion 
Informationsmarkt und Innovation: Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften] EUR 8110 
IT:82­410. NL:82­380 
CD­NQ­82­041­DE­A : BFR 120. 
384 European symposium on occupational rehabilitetion and 
employment of the dissbled ­ Directorate­General Employment. 
Social Affairs and Education ­ microfiche 24x, 36pp.: (EN) 
[Industrial health and safety ­ Directorate­General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 8102 
DE:82­38S. FR:82­378. IT:82­381. NL:82­381 
CD­NQ­82­033­EN­A : BFR 120. 
385 Fifth Report of the Steel Industry Ssfety end Health 
Commission ­ Directorate­General Employment. Social Affairs and 
Education ­ microfiche 24x, 77pp.: (EN) [Industrial health and 
safety ­ Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 6549 
DE:82­387. FR:82­377. IT:82­404. NL:82­405 
CD­NQ­82­015­EN­A : BFR 120. 
386 Informationstagung Dortmund, den 20 . und 2 1 . Oktober 
1971 ­ Generaldirektion Beschäftigung, soziale Angelegenheiten 
und Bildung ­ Mikrofiche 24x, 185S. : (DE) [Arbeitshygiene und 
­Sicherheit ­ Generaldirektion Informationsmarkt und Innovation: 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften] EUR 8111 
CD­NQ­82­042­DE­A : BFR 240. 
387 Organophoaphorus pesticides ­ Commission of the European 
Communities: Directorate­General Employment. Social Affairs and 
Education ­ microfiche 24x, 211pp.: Report of a working group of 
experts (EN) [Industrial health and safety ­ Directorate­General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 5696 
CD­NQ­82­001­EN­A : BFR 360. 
388 Oxygen in the iron and steel industry ­ Directorate­General 
Employment. Social Affairs and Education ­ iii, 26pp., 6fig.: 21 cm: 
stapled: 60g: (EN) [Industrial health and safety ­
Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the Europaan Communities] EUR 7782 
DE:82­40O. FR:82­389. IT:82­391. NL:82­411 
CD­NQ­82­O03­EN­C ISBN 92­825­3038­8: ECU 3,33, 
BFR 150, IRL 2.30, UKL 1.90, USD 3.50. 
389 Oxygène: Tuyaux flexibles ­ Direction générale Emploi, affaires 
sociales et éducation ­ microfiche 24x, 18p.: (FR) [Hygiène et 
sécurité du travail ­ Direction générale Marché de l'information et 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 8106 
DE:82­397. IT:82­388. NL:82­409 
CD­NQ­82­037­FR­A : BFR 120. 
390 Oxygène. Les filtres. Les réservoirs intermédiaires. Les 
appareils de mesure importants pour la sécurité. La 
lubrification. Le dégraissage des conduites et de l'appareillage 
­ Direction générale Emploi, affaires sociales et éducation ­
microfiche 24x, 64p.: (FR) [Hygiène et sécurité du travail ­ Direction 
générale Marché de l'information et innovation: Commission des 
Communautés européennes] EUR 8113 
DE:82­399. IT:82­390. NL:82­410 
CD­NQ­82­044­FR­A : BFR 120. 
391 Oxygène. Organes d'assemblage ­ Direction générale Emploi, 
affaires sociales et éducation ­ microfiche 24x, 72p.: (FR) [Hygiène 
et sécurité du travail ­ Direction générale Marché de l'information et 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 8091 
DE:82­402. IT:82­392. NL:82­413 
CD­NQ­82­021­FR­A : BFR 120. 
392 Politique de prévention des accidents de la British Steel 
Corporation ­ Direction générale Emploi, affaires sociales et 
éducation ­ microfiche 24x, 25p.: (FR) [Hygiène et sécurité du 
travail ­ Direction générale Marché de l'information et innovation: 
Commission des Communautés européennes] EUR 8109 
DE:82­407. IT:82­395. NÜ82­376 
CD­NQ­82­040­FR­A : BFR 120. 
393 Ponts roulsnts: Sélection et formation des pontiers ­
Direction générale Emploi, affaires socialas et éducation ­ microfiche 
24x, 36p.: (FR) [Hygiène et sécurité du travail ­ Direction générale 
Marché de l'information et innovation: Commission des 
Communautés européennes] EUR 8099 
DE:82­392. IT:82 ­ 376. NL:82 ­ 386 
CD­NQ­82­O30­FR­A : BFR 120. 
394 Ponts roulants. L'accès à la cabine du pont roulant ­
Direction générale Emploi, affaires sociales et éducation ­ microfiche 
24x, 82p.: (FR) [Hygiène et sécurité du travail ­ Direction générale 
Marché da l'information et innovation: Commission des 
Communautés européennes] EUR 8094 
DE:82­380. ΓΓ:82­377 
CD­NQ­82­025­FR­A : BFR 120. 
395 Premier rapport de la Commission générale de la sécurité 
du travail dans la sidérurgie ­ Direction générale Emploi, affaires 
sociales et éducation ­ microfiche 24x, 51p.: (FR) [Hygiène et 
sécurité du travail ­ Direction générale Marché de l'information et 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 6545 
DE:82­384. IT:82­396. NL:82­379 
CD­NQ­82­011­FR­A : BFR 120. 
396 Principes de formation à la sécurité du travail ­ Direction 
générale Emploi, affaires sociales at éducation ­ microfiche 24x, 
10p.: (FR) [Hygiène et sécurité du travail ­ Direction générale 
Marché de l'information et innovation: Commission des 
Communautés européennes] EUR 8092 
0E:82­388. IT:82­397. NL:82­382 
CD­NQ­82­023­FR­A : BFR 120. 
397 Principles of accident prevention ­ Directorate­General 
Employment. Social Affairs and Education ­ microfiche 24x, 8pp.: 
(EN) [Industrial health and safety ­ Directorate­General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 8112 
DE:82­406. FR:82­397. IT:82­398. NL:82 ­ 383 
CD­NQ­82­043­EN­A : BFR 120. 
42 
398 Principles of accident prevention adopted by the General 
Commiesion on Work Safety in the Iron and Steel Industry ­
Directorate­General Employment. Social Affairs and Education ­
microfiche 24x, 8pp.: (EN) [Industrial health and safety ­
Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUFT 8089 
FR:82-398. IT :82-399 . NL:82 - 384 
CD­NQ­82­020­EN­A : BFR 120. 
399 Proceedings of the conference "Chronic respiratory 
diseases* ­ Directorate­General Employment. Social Affairs and 
Education ­ iv, 124p.: 30cm: softcover: 266g: Working Parties in 
Luxembourg on 3­5 November 1980 (EN) [Industrial health and 
safety ­ Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7356 
DE:82 -377 . F R : 8 2 - 4 0 3 
CD­NQ­81­005­EN­C ISBN 92­825­2713­1: ECU 11,05, 
BFR 450, IRL 7.60, UKL 6.60, USD 12. 
4 0 0 Quality assurance of toxicological data ­ iv, 177pp.: 30cm: 
softcover: 300g: (EN) [Industrial health and safety ­
Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7270 
CD­NQ­82­005­EN­C ISBN 92­825­3056­6: ECU 11,08, 
BFR 500, IRL 7.70, UKL 6.20, USD 11.50. 
401 Quatrième rapport de la Commission générale de la 
sécurité et de la salubrité dans la sidérurgie ­ Direction générale 
Emploi, affaires sociales et éducation ­ microfiche 24x, 58p.: (FR) 
[Hygiène et sécurité du travail ­ Direction générale Marché de 
l'information et innovation: Commission das Communautés 
européennes] EUR 6548 
DE:82 -408 . I T : 8 2 - 4 0 2 . N L : 8 2 - 4 0 4 
CD­NQ­82­014­FR­A : BFR 120. 
402 Repport des journées d'information des 29 et 30 
Novembre 1966. Commission générale de la sécurité et de le 
salubrité dans la sidérurgie ­ Direction générale Emploi, affaires 
sociales et éducation ­ microfiche 24x, 181p.: (FR) [Hygiène et 
sécurité du travail ­ Direction générale Marché de l'information et 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 8090 
DE:82 -378 . IT :82 -405 . NL:82 - 403 
CD­NQ­82­021­FR­A : BFR 240. 
403 Références bibliographiques de prévention ­ Direction 
générale Emploi, affaires sociales et éducation ­ microfiche 24x, 
29p.: (FR) [Hygiène et sécurité du travail ­ Direction générale 
Marché de l'information et innovation: Commission des 
Communautés européennes] EUR 8096 
DE:82-396 . IT:82 - 406 
CD­NQ­82­027­FR­A : BFR 120. 
404 Sauerstoff. Absperr- und Reguliervorrichtungen ­
Generaldirektion Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und 
Bildung ­ Mikrofiche 24x, 137S.: (DE) [Arbeitshygiene und 
­Sicherheit ­ Generaldirektion Informationsmarkt und Innovation: 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften] EUR 8098 
IT:82 - 393 
CD­NQ­82­029­DE­A : BFR 240. 
405 Sauerstoff. Konstruktion, Bau, Einbau und Funktionsweise 
der Bauelemente in Sauerstoffanlagen ­ Generaldirektion 
Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Bildung ­ Mikrofiche 
24x, 35S.: (DE) [Arbeitshygiene und ­Sicherheit ­ Generaldirektion 
Informationsmarkt und Innovation: Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften] EUR 8104 
IT :82 -389 . NL :82 ­412 
CD­NQ­82­035­DE­A : BFR 120. 
406 Seventh Report of the Steel Industry Safety and Health 
Commission ­ Directorate­General Employment. Social Affairs and 
Education ­ microfiche 24x, 30pp.: (EN) [Industrial health and 
safety ­ Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 8085 
DE:82 -404 . FR:82-408 . I T .82 ­409 . N L : 8 2 - 4 0 8 
CD­NQ­82­017­EN­A : BFR 120. 
407 Sixth Report of the Steel Industry Safety and Health 
Commission ­ Directorate­General Employment. Social Affairs and 
Education ­ microfiche 24x, 76pp.: (EN) [Industrial health and 
safety ­ Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 6550 
D E : 8 2 - 4 0 3 . FR:82 -409 . I T : 8 2 - 4 0 8 . N L : 8 2 - 4 0 7 
CD­NQ­82­016­EN­A : BFR 120. 
408 Symposium 'Flammable dusts' ­ Directorate­General 
Employment. Social Affairs and Education­v, 188pp. num. fig. and 
tab.: 30cm: softcover: 575g: (EN) [Industrial health and safety ­
Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7908 
O E : 8 2 ­ 3 9 1 . FR:82-405 
CD­NQ­82­002­EN­C ISBN 92­825­2968­1: ECU 12,16, 
BFR 550, IRL 8.50, UKL 6.80, USD 12.50. 
409 Tenth Report of the Steel Industry Safety and Health 
Commission ­ Directorate­General Employment. Social Affairs and 
Education ­ microfiche 24x, 37pp.: (EN) [Industrial health and 
safety ­ Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 8088 
D A : 8 2 - 4 0 7 . DE:82 -412 . FR:82-382 . I T : 8 2 - 3 8 2 . N L : 8 2 - 4 0 0 
CD­NQ­82­019­EN­A : BFR 120. 
Third information seminar on the radiation protect ion 
dosimeter intercomparison programme 368 
410 Travaux d'entret ien et de réparation sur les conduites et 
appareils à gaz. 3} Moyens de protection individuelle. 4) 
Dosage et detection des gaz ­ Direction générale Emploi, affaires 
sociales et éducation ­ microfiche 24x, 21 p.: (FR) [Hygiène et 
sécurité du travail ­ Direction générale Marché de l'information et 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 8101 
D E : 8 2 ­ 4 1 1 . IT:82 ­ 386. NL:82 ­ 389 
CD­NQ­82­032­FR­A : BFR 120. 
411 Travaux d'entretien et de réparation sur les conduites et 
appareils à gaz. Dispositions de construct ion ­ Direction 
générale Emploi, affaires sociales et éducation ­ microfiche 24x, 
37p.: (FR) [Hygiène et sécurité du travail ­ Direction générale 
Marché de l'information et innovation: Commission des 
Communautés européennes] EUR 8097 
D E : 8 2 - 4 1 0 . IT :82 -385 . NL:82 - 388 
CD­NQ­82­028­FR­A : BFR 120. 
412 Troisième rapport du la Commission générale de la sécurité 
et de la salubrité dans la sidérurgie ­ Direction générale Emploi, 
affaires sociales et éducation ­ microfiche 24x, 54p.: (FR) [Hygiène 
et sécurité du travail ­ Direction générale Marché de l'information at 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 6547 
DE:82­381. ΓΓ:82­413. NL:82 ­ 378 
CD­NQ­82­013­FR­A : BFR 120. 
413 Wartungs­ und Instandsetzungsarbeiten en Gasleitungen 
und ­apparaten. Isolierung und Entgasung von Leitungen und 
Apperaten ­ Generaldirektion Beschäftigung, soziale 
Angelegenheiten und Bildung ­ Mikrofiche 24x, 12S.: (DE) 
[Arbeitshygiene und ­Sicherheit ­ Generaldirektion 
Informationsmarkt und Innovation: Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften] EUR 8108 
IT:82­384. NL:82 ­ 387 
CD­NQ­82­039­DE­A : BFR 120. 
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MONOGRAPHS AND SERIES 
414 Acciai inossidabili ferritici a basso tenore di interstiziali -
microscheda 24x, 75pag.: (IT) [Ricerca tecnica acciaio - Direziona 
generale Mercato dell'informazione e innovazione: Commissione 
delle Comunità europee] EUR 7399 
CD-NC-82-022-IT-A : BFR 120. 
415 Adaptation du procédé Novalfer de réduction en 
fluidisation à la production de messe de minerais préréduits 
appareillage Fred - Quantin Martinez - Rist - microfiche 24x, 
103p. : (FR) [Recherche technique acier - Direction générale Marcha 
da l'information et innovation: Commission des Communautés 
européennes] EUR 7437 
CD-NC-82-015-FR-A : BFR 240. 
Advanced electrochemical energy storage devices 132 
416 Algal biomasses - Croatto, U. - microfiche 24x, 29pp.: (EN) 
[Energy - Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7560 
CD-ND-82-007-EN-A : BFR 120. 
417 Application de la micrologique au contrôle des opérations 
de production - Cerchar - microfiche 24x, 67pp.: (FR) [Recherche 
technique charbon - DGXIII: Commission des Communautés 
européennes] EUR 8124 
CD-NB-82-014-FR-A : BFR 120. 
418 Application de la telemetrie optique au contrôle de la 
planéité des bandes laminées à chaud et des dimensions de la 
section des poutrelles - Pirlet: Boelens: Lochen: Grignet -
microfiche 24x, 104p.: (FR) [Recherche technique acier - Direction 
générale Marché de l'information et innovation: Commission des 
Communautés européennes] EUR 7398 
CD-NC-82-005-FR-A : BFR 240. 
419 The basic properties of high intensity arcs used in 
steelmaking. Part II - Montgomery, R.W. - microfiche 24x, 
163pp.: (EN) [Technical steel research - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 5716/11 
CD-NC-82-B72-EN-A : BFR 240. 
Brandausbreitung an Fördergurten mit Stahlseileinlagen 
376 
420 Brassage électromagnétique Netinel lingotière de coulée 
continue de brames - Ruer: Birat: Alberny - microfiche 24x, 
158p.: (FR) [Recherche technique acier - Direction générale Marche 
de l'information et innovation: Commission des Communautés 
européennes] EUR 7407 
CD-NC-82-020-FR-A : BFR 240. 
421 II calcolo delle proprietà chimico fisiche delle scorie 
siderurgiche secondo il metodo Monte Carlo - microscheda 
24x, GBpacj. : (IT) [Ricerca tecnica acciaio - Direzione generale 
Mercato dell'informazione e innovazione: Commissione dalla 
Comunità europee] EUR 7618 
CD-NC-82-043-IT-A : BFR 120. 
CEC harmonization of methods for measurement of NO*: 
Intercalibretion of measuring equipment 111 
422 The characterisation of corrosion test sites in the 
Community- Johnson: Stanners- microfiche 24x, 101pp.: (EN) 
[Technical steal research - Directorate-General Information Market 
and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7433 
CD-NC-82-016-EN-A : BFR 240. 
423 Cinétique de precipation en refroidissement discontinu -
Messien: Greday - microfiche 24x, 139p.: (FR) [Recherche 
technique acier - Direction générale Marché de l'information et 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 7586 
CD-ND-82-034-FR-A : BFR 240. 
424 II comportamento delle strutture portanti di acciaio alle 
azioni sismiche - Italsider - microscheda 24x, 164pag. : (IT) 
[Ricerca tecnica acciaio - Direziona generale Mercato 
dell'informazione e innovazione: Commissione delle Comunità 
europee] EUR 7434 
CD-NC-82-035-IT-A : BFR 240. 
425 Construction: A challenge for steel - microfiche 24x, 455pp.: 
(EN) [Technical steel research - Directorate-General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7158 
DE:82-455. FR:82-459. IT:82-429 
CD-NC-82-001-EN-A : BFR 600 . 
426 Continuous on-line measurement of gauge profile of hot 
strip - Williams, K.F. - microfiche 24x, 53pp.: (EN) [Technical steel 
research - Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7752 
CD-NC-82-040-EN-A : BFR 120. 
427 Contrôle du débit des tuyères de haut fourneau - microfiche 
24x, 58p.: (FR) [Recherche technique acier- Direction générale 
Marché de l'information et innovation: Commission des 
Communautés européennes] EUR 7637 
CD-NC-82-018-FR-A : BFR 120. 
428 Contrôle métallurgique des installations de coulée continue 
- Recherche du mode de refroidissement optimal en coulée 
continue de brames - IRSID, St Germain en Laye - microfiche 24x, 
185p. : (FR) [Recherche technique acier - Direction générale Marché 
de l'information et innovation: Commission des Communautés 
européennes] EUR 7409 
CD-NC-82-031-FR-A : BFR 240. 
429 Contrôle métallurgique d'une machine de coulée continue à 
brames - Etienne, A. - microfiche 24x, 63p.: (FR) [Recherche 
technique acier - Direction générale Marché de l'information et 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 7405 
CD-NC-82-009-FR-A : BFR 120. 
430 Desoxydation et désuifuration électrochimiques à l'échelle 
semi-industrielle - IRSID - microfiche 24x, 46p.: (FR) [Recherche 
technique acier - Direction générale Marché de l'information et 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 7408 
CD-NC-82-027-FR-A : BFR 120. 
431 Development of a mathemetical model predictions of metal 
flow in steel undergoing hot forming processes - Watts: Leece: 
Davies - microfiche 24x, 304pp.: (EN) [Technical steel research -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7726 
CD-NC-82-076-EN-A : BFR 480. 
Development of a thermal storage system based on the heat 
of absorption in hygroscopic meteríais 145 
Données thermochimiques pour la sidérurgie: n.l 284 
432 Données thermochimiques pour la sidérurgie - Steiler, J.M. 
[Recherche technique acier - Direction générale Marché de 
l'information et innovation: Commission des Communautés 
européennes] 
n.ll - microfiche 24x, 561p.: (FR) EUR 7820/II 
CD-NC-82-B80-FR-A : BFR 720. 
44 
433 Dosage de certains oligo-éléments ou éléments présents 
en faibles teneurs dans les aciers, les produits sidérurgiques 
et les eaux industrielles, par spectrophotometry d'absorption 
atomique sous flamme - microfiche 24x, 76p.: (FR) [Recherche 
technique acier - Direction générale Marché de l'information at 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 7886 
CD-NC-82-070-FR-A : BFR 120. 
434 Effetti tecnologici dei procedimenti di fabbricazione di 
recipienti a pressione sulle proprietà dell'acciaio - Ghelardoni, 
E.: Mandorini, V. - microscheda 24x, 151pag.: (IT) [Ricerca tecnica 
acciaio - Direzione generala Mercato dell'informazione e 
innovazione: Commissione delle Comunità europee] EUR 7614 
CD-NC-82-030-IT-A : BFR 240. 
435 Einfluß der Legierungskomponenten hinsichtlich der Auf-
und Entkohlungevorgänge bei der Wärmebehandlung -
Schueler: Praisandanz - Microfiche 24x, 21 IS.: (DE) [Technische 
Forschung Stahl - Generaldirektion Informationsmarkt und 
Innovation: Kommission der Europäischen Gemeinschaften] 
EUR 7428 
CD-NC-82-013-DE-A : BFR 360. 
436 Electric slab heating furnace - IRSID - microfiche 24x, 57pp.: 
(EN) [Technical Steel research - Directorate-General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 6930 
FR:82-446 
CD-NC-82-O07-EN-A : BFR 120. 
437 Emboutissabilité des tôles minces. Microstructure et 
recristallisation des tôles minces d'ecier extra doux. Influence 
de particules de seconde phase - Bourgeot, J.: Lebrun, J.L.: 
Meyzaud, Y.... - microfiche 24x, 60p.: (FR) [Recherche technique 
acier - Direction générale Marcha de l'information et innovation: 
Commission des Communautés européennes] EUR 7429 
CD-NC-82-025-FR-A : BFR 120. 
438 Essais d'abattage par taille evec hevege intégral en minerai 
silicieux et calcaire - Chambra Syndicale des Mines de Fer de 
France - microfiche 24x, 174p.: (FR) [Recherche technique acier -
Direction générale Marche de l'information et innovation: 
Commission des Communautés européennes] EUR 7751 
CD-NC-82-033-FR-A : BFR 240. 
439 Essais de réduction et de fusion de minerais de fer par des 
gaz reformés chauds produits en milieu plasmatique - Ponghis, 
N.: Delieu, J.: Vidal, R....: CRM, Liège - microfiche 24x, 53p.: (FR) 
[Recherche technique acier - Direction générale Marché de 
l'information et innovation: Commission des Communautés 
européennes] EUR 7750 
CD-NC-82-067-FR-A : BFR 120. 
4 4 0 Établissement des normes de chauffage aux fours pits et 
adaptation des slabbing à l'état thermique des lingots - IRSID, 
St Germain en Laya - microfiche 24x, 79p.: (FR) [Recherche 
technique acier - Direction générale Marché de l'information et 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 7404 
CD-NC-82-017-FR-A : BFR 120. 
441 Étude des phénomènes de passivation du fer blanc et de 
l'acier galvanise - Servais, J.P.: CRM, Liège - microfiche 24x, 
162p.: (FR) [Recherche technique acier - Direction générale Marché 
de l'information et innovation: Commission des Communautés 
européennes] EUR 7744 
CD-NC-82-064-FR-A : BFR 240. 
442 Étude des phénomènes de vibrations entretenues et du 
frottement dans un train tandem pour fer blanc - Chefneux, J.: 
Gouzou, J. - microfiche 24x, 134p.: (FR) [Rechercha technique acier 
- Direction générale Marché de l'information et innovation: 
Commission des Communautés européennes] EUR 7725 
CD-NC-82-063-FR-A : BFR 240. 
443 European transport: crucial problems and research needs -
A long-term analysis - Hoist, 0.: FAST: Directorate-General 
Science, Research and Development - viii, 107pp. num. fig. and 
tab.: 30cm: softcover: 350g: (EN) [Science and technology policy -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7833 
CD-NW-82-003-EN-C ISBN 92-825-2908-8: ECU 8,39, 
BFR 350, IRL 5.90, UKL 4.70, USD 9. 
444 The fatigue behaviour of welded joints in square hollow 
sections Part 1 and 2 - Noordhoek: Wardenier: Dutta - microfiche 
24x, 301pp.: (EN) [Technical steel research - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7401 
CD-NC-82-014-EN-A : BFR 480. 
445 Finite element stress analysis - Atkins Research and 
Development - microfiche 24x, 165pp.: (EN) [Technical steel 
research - Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 6913 
CD-NC-82-O02-EN-A : BFR 240. 
446 Führungsmodell zur Optimierung des 
Elektroetshlprozesses. Steuerung des Lichtbogenofens -
Kohle, S. - Mikrofiche 24x, 74S.: (DE) [Technische Forschung Stahl 
- Generaldirektion Informationsmarkt und Innovation: Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften] EUR 7760 
CD-NC-82-068-DE-A : BFR 120. 
447 Fundamental studies of the formation, structure end 
reactivity of metallurgical cokes as related - Marsh, H. (Dr.): 
University of Newcastle, England - microfiche 24x, 32pp.: (EN) 
[Technical coal research - Directorate-General Information Market 
and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 8132 
CD-NB-82-022-EN-A : BFR 120. 
Heet robot computer controlled network for heating 
system 186 
448 Improvement of blast furnace performance: research into 
relations between morphology and quality of sinters. - Jeulin, 
D. - microfiche 24x, 258pp.: (EN) [Technical steel research -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 6280 
CD-NC-79-080-EN-A : BFR 360. 
449 Influence d'éléments d'alliage sur la corrosion d'aciers 
faiblement alliés en milieu marin - Pourbaix, Α.: Yang, W. -
microfiche 24x, 36p.: (FR) [Recherche technique acier - Direction 
générale Marche de l'information et innovation: Commission des 
Communautés européennes] EUR 7746 
CD-NC-82-045-FR-A : 8FR 120. 
4 5 0 Influence of the composition and microstructure on the 
mechanical properties of single pass submerged arc weld 
metal - Berkhout, CF.: Bass, J.E.: Langerak, J.P. - microfiche 24x, 
64pp.: (EN) [Technical steel research - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7748 
CD-NC-82-066-EN-A : BFR 120. 
451 Les innovations potentielles dens le bâtiment en Europe et 
leurs conséquences sur l'emploi - EURO-CONSTRUCT, Groupe 
européen de prospective pour la construction: Direction générale 
Science, recherche et développement - viii, 178p.; nombr. tab. et 
fig.: 30cm: broché: 500g: (FR) [Politique de la scianca et 
technologie - Direction générale Marché de l'information et 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 7911 
CD-NW-82-O04-FR-C ISBN 92-825-2979-7: ECU 11,05, 
BFR 500 , IRL 7.70, UKL 6.20, USD 11.50. 
452 Inventory of on going high temperature materials research 
activities in Europe: Section I corrosion - Bathe, B. - microfiche 
24x, 59pp.: (EN) EUR 6919 
CD-NC-82-O08-EN-A : BFR 120. 
45 
453 Kontinuierliche Prüfung der Werkstoffeigenschaften 
kaltgewalzter dünner Stahlbänder - Melzer, K.H.: Knoche, H.: 
Sodeik, M. - Mikrofiche 24x, 52S.: (DE) [Technische Forschung 
Stahl - Generaldirektion Informationsmarkt und Innovation: 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften] EUR 7761 
CD-NC-82-069-DE-A : BFR 120. 
454 Laminage des poutrelles - microfiche 24x, 87p.: (FR) 
[Recherche technique acier - Direction générale Marché de 
l'information et innovation: Commission des Communautés 
européennes] EUR 7817 
CD-NC-82-079-FR-A : BFR 120. 
455 Lutte contre les coups de couche - Josien, J.P. - microfiche 
24x, 56p.: (FR) [Rechercha technique charbon - Direction générale 
Marcha de l'information et innovation: Commission des 
Communautés européennes] EUR 7869 
CD-NB-82-012-FR-A : BFR 120. 
Meteríais research for advanced batteries (Vol. 1 ) 196 
456 A new development on the European scientific policy: 
1980-90 - Directorate-General Science, Research and 
Development - xii, 682pp.: 30cm: softcover: 1770g: Proceedings 
of the Conference held at Strasbourg, France 20-22 October 1980 
(EN) [Science and technology policy - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7121 
CD-NW-82-O08-EN-C ISBN 92-825-3111-2: ECU 37 ,71 , 
BFR 1700, IRL 26, UKL 2 1 , USD 37. 
457 New techniques for joining steel - Bucklow, I.A. - microfiche 
24x, 47pp.: (EN) [Technical steel research - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7587 
CD-NC-82-026-EN-A : BFR 120. 
Optimierung der Aufbereitung von Waschwasser und anderen 
Suspensionen 326 
458 Ottimizzazione degli irrigidimenti di travi a parete piena 
sottile - Mele, M.: Puhali, R.: Cisia - microscheda 24x, 117pag.: 
(IT) [Ricerca tecnica acciaio - Direzione generale Mercato 
dall'informazione e innovazione: Commissione della Comunità 
europee] EUR 7613 
CD-NC-82-037-IT-A : BFR 240. 
459 Possibilità di preriduzione a apugna di ferro di pellets 
ossidati prodotti da ceneri di pirite impure per zinco e piombo 
- Rinaldi, F.: D'Ambra, L.: Di Curzio, G.... - microscheda 24x, 
55pag.: (IT) [Ricerca tecnica acciaio - Direzione generale Mercato 
dell'informazione e innovazione: Commissione delle Comunità 
europee] EUR 7753 
CD-NC-82-042-IT-A : BFR 120. 
460 Practical possibilities of prereduction to sponge iron of iron 
oxide pellets produced from zinc/lead-bearing pyrites cinders 
- Rinaldi, F.: D'Ambra, L.: Di Curzio, G.... - microfiche 24x, 53pp.: 
(EN) [Technical steel research - Directorate-General Information 
Market and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7753 
CD-NC-82-042-EN-A : BFR 120. 
Present state of technology of recovery and conversion 
process for synthetic fuels: n.l 218 
Present state of technology of recovery end conversion 
process for synthetic fuels: n.ll 219 
461 Processo di decepaggio elettrol i toco neutro in continuo 
(DEN) per la aoluzione radiale delle nocivité industriali -
microscheda 24x, 112pag.: (IT) [Ricerca tecnica acciaio - Direzione 
generala Marcato dall'informazione e innovazione: Commissione 
delle Comunità europee] EUR 7436 
CD-NC-82-044-IT-A : BFR 240. 
462 Production of steam for electricity generation or other 
uses from high ash coals using fluidised bed combustion 
techniques - microfiche 24x, 14pp.: (EN) (Technical coal research -
Directorate-General Information Market and innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7844 
CD-NB-82-010-EN-A : BFR 120. 
463 Programme on reference materials and applied metrology -
Directorate-General Science, Research and Development - iv, 
349pp.: 23cm: softcover: 61 Og: (EN) [BCR-lnformation-
Directorate-General Information Market end Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7811 
CD-NV-82-002-EN-C ISBN 92-825-2980-0: ECU 2 1 , 
BFR 950, IRL 15, UKL 12, USD 21,60. 
464 Promotion des aciers à haute limite d'élasticité - D'Haeyes, 
R.: CRM, Liège - microfiche 24x, 75p.: (FR) [Recherche technique 
acier - Direction générale Marché de l'information et innovation: 
Commission des Communautés européennes] EUR 7745 
CD-NC-82-065-FR-A : BFR 120. 
465 Properties end service performance: Suitability of Steel for 
cold forming - Lambert, N. - microfiche 24x, 57pp.: (EN) 
[Technical steel research - Directorate-General Information Market 
and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 6651 
CD-NC-82-011-EN-A : BFR 120. 
466 Recherche collective sur le corrosion atmosphérique des 
aciers - Bonnarens: Bragard - microfiche 24x, 98p.: (FR) 
[Recherche technique acier - Direction générale Marché de 
l'information et innovation: Commission des Communautés 
européennes] EUR 7400 
CD-NC-82-004-FR-A : BFR 120. 
467 Relazione fra microstruttura e proprietà meccaniche in 
acciai a basso carbonio e ferrite aciculare - microscheda 24x, 
121pag.: (IT) [Ricerca tecnica acciaio - Direzione generala Marcato 
dall'informazione e innovazione: Commissiona delle Comunità 
europee] EUR 7747 
CD-NC-82-077-IT-A : BFR 240. 
468 Resistenza alla corrosione sotto tensione di acciai 
strutturali In ambiente ad alto tenore di cloruri - Casarini, G.: 
Bianchi, M. - microscheda 24x, 72pag.: (IT) [Ricerca tecnica acciaio 
- Direzione generale Marcato dall'informazione e Innovazione: 
Commissione dalla Comunità europee] EUR 7435 
CD-NC-82-023-IT-A : BFR 120. 
469 Round table: Chemical and physical valorization of coal - ii, 
365p., num. tab., fig. and graph.: 30cm: softcover: 950g: 
(DE/EN/FR/IT) [Technical coal research - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7633 
DE:82-469. FR:82-478. IT:82-478 
CD-NC-82-038-3A-C ISBN 92-825-3055-8: ECU 21,05, 
BFR 950, IRL 14.50, UKL 12, USD 21.50. 
470 SchluBbericht zum Forschungsvorhaben 
Hochleistungs-Silikakoksofen mit Doppelvorlege - Mikrofiche 
24x, 23S. : (DE) [Technische Forschung Kohle - Generaldirektion 
Informationsmarkt und Innovation: Kommission dar Europäischen 
Gemeinschaften] EUR 8131 
CD-NB-82-015-DE-A : BFR 120. 
471 Segregation in wide end up ingots. Part I - Waudby: Morgan: 
Waterworth - microfiche 24x, 61pp.: (EN) [Technical steel research 
- Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7723/I 
CD-NC-82-A41-EN-A : BFR 120. 
472 Segregation in wide end up ingots. Part II - Waterworth: 
Morgan - microfiche 24x, 57pp.: (EN) [Technical steel research -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7723/II 
CD-NC-82-B41-EN-A : BFR 120. 
46 
473 Set-up autoaddativo di un treno a freddo - microschada 24x, 
122pag.: (IT) [Ricerca tecnica acciaio - Direzione generale Marcato 
dell'informazione e innovazione: Commissione delle Comunità 
europee] EUR 7403 
CD-NG-82-021-IT-A : BFR 240. 
474 Soudage par points des aciers de résistance pour 
emboutissage et propriétés des points soudés - Defourny, J.: 
D'Haeyer, R.: Bragard, A. - microfiche 24x, 97p.: (FR) [Recherche 
technique acier - Direction générale Marché de l'information et 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 7431 
CD-NC-82-024-FR-A : BFR 120. 
475 Die staatlichen Aufwendungen für Forschung und 
Entwicklung in den Ländern der Gemeinschaft 1967-1970 -
Mikrofiche 24x, 126S.: (DE) [Technische Forschung Stahl -
Generaldirektion Informationsmarkt und Innovation: Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften] EUR 4532/I 
CD-NC-82-012-DE-A : BFR 240. 
476 Steel piling corrosion in merino environments: e survey -
Wijngaard, B.H. - microfiche 24x, 52pp.: (EN) [Technical steel 
research - Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7430 
CD-NC-82-039-EN-A : BFR 120. 
Studie - Stand der Technik der Gewinnungs- und 
Umwandlungsverfahren für synthetische Brennstoffe 236 
477 Studio delle condizioni di sicurezza delle strutture aaldate 
mediante prove tipo wìde-plates - CSM, Roma - microscheda 
24x, 92pag.: (IT) [Ricerca tecnica acciaio - Direzione generale 
Mercato dell'informazione e innovazione: Commissione delle 
Comunità europee] EUR 7296 
CD-NC-82-010-IT-A : BFR 120. 
478 Suitability of steels for cold forming - Deguen: Desalos: 
Roesch: Sanz - microfiche 24x, 224pp.: (EN) [Technical steel 
research - Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 6909 
FR:82-419 
CD-NC-82-006-EN-A : BFR 360. 
479 Texture and texture development in steel sheet -
Jongenburger, P. - microfiche 24x, 132pp.: (EN) [Technical steel 
research - Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7588 
CD-NC-82-058-EN-A : BFR 240. 
480 Untersuchungen über die Einführung neuer Technologien 
und über die Auswirkungen von Mölleränderungen sowie 
Stellgrößenänderungen auf den Hochofenbetrieb unter 
Verwendung eines kinetisch-dynamischen 
Simulationsmodells - Wartmann: Fartes: Ceschinski... -
Mikrofiche 24x, 140S.: (DE) [Technische Forschung Stahl -
Generaldirektion Informationsmarkt und Innovation: Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften] EUR 7583 
CD-NC-82-074-DE-A : BFR 240. 
481 Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Festigkeit, 
Wanddicke und Bruchverhalten baumteilähnlicher, Proben 
hochfester Stähle im geschweißten und im 
apannungsarmgeglühten Zustand - Mikrofiche 24x, 863.: (DE) 
[Technische Forschung Stahl - Generaldirektion Informationsmarkt 
und Innovation: Kommission der Europäischen Gemeinschaften] 
EUR 7600 
CD-NC-82-059-DE-A : BFR 120. 
482 Untersuchungen zur Kennzeichnung des 
WerkstoffverhaItens und Abschätzung der Reatlebensdauer 
im Zeitatandbereich betriebsbeanspruchter Bauteile - E henno, 
CF.: Weben, H.: Schmidt, W. - Mikrofiche 24x, 92S.: (DE) 
[Technische Forschung Stahl - Generaldirektion Informationsmarkt 
und Innovation: Kommission der Europäischen Gemeinschaften] 
EUR 7616 
CD-NC-82-060-DE-A : BFR 120. 
483 Untersuchungen zur Verschleißminderung an Roilängen 
und Seitenführungen von Warmbreitbandstraßen -
Zimmermann, R. - Mikrofiche 24x, 105S.: (DE) [Technische 
Forschung Stahl - Generaldirektion Informationsmarkt und 
Innovation: Kommission dar Europäischen Gemeinschaften] 
EUR 7756 
CD-NC-82-078-DE-A : BFR 240. 
484 Untersuchungen zur Wechselverformungsfähigkeit von 
Stahlen für den Kesselbau bei mäßig erhöhten Temperaturen 
- Rohde, W. - Mikrofiche 24x, 162S.: (DE) [Technische Forschung 
Stahl - Generaldirektion Informationsmarkt und Innovation: 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften] EUR 7432 
CD-NC-82-073-DE-A : BFR 240. 
485 Utilisation de la scorie LD en construction routière - Piret: 
Lesgardeur: Delmarcelle - microfiche 24x, 106p.: (FR) [Recherche 
technique acier - Direction générale Marché de l'information et 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 7631 
CD-NC-82-029-FR-A : BFR 240. 
486 Variations thermiques du bombé des cylindres d'un train à 
bandes à chaud - Simon, P.: Mignon, J.: Wilmotte, S. - microfiche 
24x, "57p.: (FR) [Recherche technique acier - Direction générale 
Marché de l'information et innovation: Commission des 
Communautés européennes] EUR 7724 
CD-NC-82-062-FR-A : BFR 120. 
487 Les variations thermiques du bombé des cylindres d'un 
train tandem à froid - Chepneux, L.: Mignon, J.: Wilmotte, S.: 
CRM, Liège - microfiche 24x, 77p.: (FR) [Recherche technique acier 
- Direction générale Marché de l'information at innovation: 
Commission des Communautés européennes] EUR 7755 
CD-NC-82-071-FR-A : BFR 120. 
488 Verbesserung der Berechnungs- und 
Konstruktionsunterlagen für ermüdungsgefährdete Bauteile 
des Schwermaschinenbaus - Ungerer, W.... - Mikrofiche 24x, 
121S.: (DE) [Technische Forschung Stahl - Generaldirektion 
Informationsmarkt und Innovation: Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften] EUR 7585 
CD-NC-82-075-DE-A : BFR 240. 
489 Verbesserung der Schwingfestigkeit von 
Schweißverbindungen hochfester wasservergüterter 
Feinkornbaustähle durch thermische und mechanische 
Nachbehandlung der Nähte - Müsgen, B. - Mikrofiche 24x, 
108S.: (DE) [Technische Forschung Stahl - Generaldirektion 
Informationsmarkt und Innovation: Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften] EUR 7634 
CD-NC-82-061-DE-A : BFR 240. 
490 Weiterentwicklung und Erprobung von Kraftmeßdosen 
kleiner Bauhöhe - Mikrofiche 24x, 94S.: (DE) [Technische 
Forschung Stahl - Generaldirektion Informationsmarkt und 
Innovation: Kommission der Europäischen Gemeinschaften] 
EUR 7395 
CD-NC-82-019-DE-A : BFR 120. 
491 The weldability and the fatigue resistance of FEB 500 
concrete reinforcing steels - Defourny, J.: D'Haeyer, R.: Van Den 
Brink, S.H. - microfiche 24x, 54pp.: (EN) [Technical steel research -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7625 
CD-NC-82-028-EN-A : BFR 120. 
492 Welded connections in cold formed sections - Soetens, F. -
microfiche 24x, 90pp.: (EN) [Technical steal research -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7605 
CD-NC-82-036-EN-A : BFR 120. 
47 
493 Wirkung dea in Stählen enthaltenen Siliciums beim 
Feuerverzinken von Stahlbauteilen - Horstmann: Kudialka: 
Reutner - Microfiche 24x, 65S.: (DE) [Technische Forschung Stahl -
Generaldirektion Informationsmarkt und Innovation: Kommission 
dar Europäischen Gemeinschaften] EUR 7402 
CD-NC-82-003-DE-A : BFR 120. 
501 Gemma-radiography of defects in concrete: Catalogue of 
reference exposures - microfiche 24x, 239p.: (FR/DE/EN/IT/NL) 
[Information management - Directorate-General Information Market 
and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 5197 
DE:82-500. FR:82-499. IT:82-500. NL:82-500 
CD-NU-82-0O3-4A-A : BFR 360. 
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494 The early calving of heifers end its impact on beef 
production - microfiche 24x, 307pp.: (EN) [Agriculture -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 5545 
CD-NK-82-005-EN-A : BFR 480. 
495 The maize crop as a basic feed for beef production -
microfiche 24x, 510pp.: (EN) [Agriculture- Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the Europaan 
Communities] EUR 5561 
CD-NK-82-O06-EN-A : BFR 720 
496 Production and utilization of protein in oilseed crops -
microfiche 24x, 396pp.: (EN) [Agriculture - Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 6894 
CD-NK-82-002-EN-A : BFR 600. 
Reports of the Scientific Committee for Animal Nutrition: 
Third series 47 
497 The role of the colostrum in relation to immunity and 
survival in the newborn ruminant and pig - microfiche 24x, 
216pp.: (EN) [Agriculture- Directorate-General Information Market 
and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 6558 
CD-NK-82-004-EN-A : BFR 360. 
498 Soil degradation - microfiche 24x, 285pp.: (EN) [Agriculture -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7376 
CD-NK-82-001-EN-A : BFR 360. 
Ultrasonic techniques for describing carcass characteristics in 
live cattle 48 
502 Instructors' guide to computerized agricultural information 
systems for on line user courses - Franklin Institut - microfiche 
24x, 204pp.: (EN) [Information management- Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7394 
CD-NU-82-002-EN-A : BFR 360. 
Méthode de fabrication de matériaux photovoltaiques par 
pulvérisation chimique "spray" 199 
503 Patents and licensing in Jepan-microfiche 24x, 71pp.: (EN) 
[Information management - Directorate-General Information Markat 
and Innovation: Commission of the European Communities] 
EUR 7834 
CD-NU-82-005-EN-A : BFR 120. 
504 The role of the banker in industrial innovation - microfiche 
24x, 103pp.: Proceedings of the symposium held in Luxembourg 
30 September and 1 October 1981 (EN) [Information management 
- Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7310 
DE:82-503. FR:82-504 
CD-NU-82-O01-EN-A : BFR 240. 
505 Transfer and exploitation of scientific and technical 
information - Gibb, J.M. (Symposium coordinator): Nicolay, D. 
(Symposium secretary) - vii, 363pp. num. fig. and ill.: 24cm: 
hardcover: 615g: Proceedings of the symposium held in 
Luxembourg, 10 to 12 June 1981 (EN) [Information management -
Directorate-General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7716 
DE:82-504. FR:82 - 505 
CD-33-81-271-EN-C ISBN 92-825-2837-5: ECU 24,15, 
BFR 1000, IRL 16.50, UKL 13.75, USD 26.50. 
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MONOGRAPHS AND SERIES 
Conclusions of the seminar on statistical data banks 
(Luxembourg. 25-27 May 1981 ) 548 
499 Deuxième congrès européen sur les systèmes et réseaux 
documentaires - microfiche 24x, 255p.: (FR) [Gestion de 
l'information - Direction générale Marché de l'information et 
innovation: Commission des Communautés européennes] 
EUR 5546 
CD-NU-82-004-FR-A : BFR 360. 
500 Fourth report on the activities of the Committee for 
Information and Documentation on Science and Technology 
of the Europeen Communities (1978-80) - 37s.: 30cm: stapled: 
140g: (EN) [Information management- Directorate-General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7658 
DA:82-500. DE:82-505. FR:82-503. IT:82 - 503. NL:82 - 505 
CD-NU-81-003-EN-C ISBN 92-825-2800-6: ECU 3,62, 
BFR 150, IRL 2.50, UKL 2.10, USD 4. 
506 Certif ication report on e reference material for the thermal 
conductivity of insulating materiels between 170 K and 370 
K: Resin-bonded glass fibre board (BCR No 64) - Ziabland, H.: 
Directorate-General Science, Research and Development - iv, 
32pp., 7tab. and 2fig.: 30cm: stapled: 120g: (EN) 
[BCR-lnformation - Directorate-General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 7677 
CD-NV-82-001-EN-C ISBN 92-825-2913-4: ECU 3,40, 
BFR 150, IRL 2.40, UKL 1.90, USD 4. 
COST: Cooperezione Europee nel settore delle ricerca 
Scientifica e Tecnica 53 
507 Etat du droit minier et de le fiscalité des ectinides dons les 
pays membres de le Communauté - Commission des 
Communautés européennes: Direction générale Marché de 
l'information et innovation: Université de Lille, Faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales - iii, 235p.: 30cm: broché: 715g: 
(FR)EUR 7155 
CD-NX-81-013-FR-C ISBN 92-825-2677-1: ECU 15,93, 
BFR 650, IRL 11, UKL 9,40, USD 17,50. 
48 
Government financing of research and development 
1976 -1981 :1982 521 
508 Long term alternative energy R & D strategica ­ I.I.A.S.A. 
Laxenburg ­ microfiche 24x, 49pp.: (EN) [Science and technology 
policy ­ Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 7305 
CD-NW-82-O02-EN-A : BFR 120. 
609 Scientific potential and policies in the EEC Member States ­
Berteli, P.: Blossier, D.: Directorate­General Science, Research and 
Development ­ vi, 251 pp., num. tab. and graphs: 23cm: softcover: 
445g: (EN) [Science and technology policy ­ Directorate­General 
Information Market and Innovation: Commission of the European 
Communities] EUR 7973 
FR:82 ­ 609 
CD­NW­82­O06­EN­C ISBN 92­825­3030­2: ECU 15,55, 
BFR 700, IRL 11 , UKL 8.10, USD 15. 
510 Service employment: trends and prospects (an interim 
report) ­ 194pp.: 30cm: softcover: 330g: (EN) [Science and 
technology policy ­ Directorate­General Information Market and 
Innovation: Commission of the European Communities] EUR 7954 
CD­NW­82­O09­EN­C ISBN 92­825­3130­9: ECU 12,20, 
BFR 650, IRL 8.50, UKL 6.90, USD 13. 
5 1 1 Technological forecasting for downstream processing in 
biotechnology ­ Atkinson, B.: Sainter, P.: Directorate­General 
Science, Research and Development ­ viii, 76pp., num. fig. and 
tab.: 30cm: softcover: 270g: (EN) [Science and technology policy ­
Directorate­General Information Market and Innovation: 
Commission of the European Communities] EUR 8041 
CD­NW­82­010­EN­C ISBN 92­825­3129­5: ECU 5,55, 
BFR 250 , IRL 3.90, UKL 3.10, USD 5.50. 
513 An education policy for Europe: second edition ­ 31 pp. : 
23cm: stapled: 70g: (EN) [European documentation: 82/4 ­
Commission of the European Communities] 
DA:82­613. DE:82­513. FR:82­51S. GR:82­512. IT:82 ­ 515. 
NL:82-616 
CB­NC­82­004­EN­C ISBN 92­825­3166­X: free of charge. 
5 1 4 European University Institute: Academic year 1983-84 ­
European University Institute, Badia Fiasolana ­ Florence ­ 56pp.: 
21cm: softcover: 100g: (EN) 
DE:82­514. FR:82­613. IT:82­513. NL82­513 
OY­35­82­796­EN­C : free of charge. 
515 Fifth Report of Activities - Acedemic Year 1980-1981 ­
European University Institute, Florence 
1981 ­89pp. : 23cm: softcover: 160g: (EN) 
DE:82­515. FR:82­614. IT:82­514. NL:82­814 
OY­33­81­093­EN­C ISBN 92­825­2729­8: free of charge. 
Des perspectives nouvelles pour les femmes 68 
University research on european integration 27 
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516 Vademecum des bildenden Künstlers ­ Moulin, Raymonde ­
216S.: 25cm: broschiert: 400g : Vorwort von Gaston Thorn (DE) 
[Studien. Reihe Kultur: 4 ­ Kommission dar Europäischen 
Gemeinschaften] 
DA:82­Bte. EN:81­297. FR:81­298. IT:81­297. NL:81­298 
CB­NV­8O­O04­DE­C ISBN 92­825­2145­1: ECU 4,30, 
BFR 180. 
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MONOGRAPHS AND SERIES 
Alternance training for young people: Guidelines for action 
Das berufliche Bildungswesen in der Bundesrepublik 
Deutschland 
64 
65 
612 Beschreibung der Berufsbildungssysteme in den 
Mitgliedsteaten der Europäischen Gemeinschaft: 
Vergleichende Studie ­ Europäisches Zentrum für die Förderung 
der Berufsbildung: Kommission der Europäischen Gemeinschaften ­
478S.: 12 χ 26cm: broschiert: 620g: (DE) 
HX­31­8O­207­DE­C ISBN 92­825­2263­6: ECU 12, 
BFR 490. 
Demarcation of occupational groups/occupational fields with 
regard to vocational training at skilled level in the European 
Community 67 
MONOGRAPHS AND SERIES 
517 Eurostat Review 1971 -1980 ­ Statistical Office of the 
European Communities [General statistics (grey cover) ­
Commission of the European Communities] 
1982 ­ 238p.: 30cm: softcover: 650g: (EN/FR/NL) 
DA:82­617. DE:82­617. FR:82­518. IT:82­618. NL:82­617 
CA­33­81­102­3D­C ISBN 92­825­2906­1 : ECU 12, 
BFR 500 , IRL 8.40, UKL 6.80, USD 13. 
518 Yearbook of regional statistics ­ Statistical Office of the 
European Communities [General statistics (grey covar) ­
Commission of the European Communities] 
1981 ­ex, 258pp.: 15maps: 30cm: softcover: 960g: 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:82­618. DE:82­B18. FR:82­517. IT:82­517. NL:82­518 
CA­32­81­075­6A­C ISBN 92­825­1402­1 : ECU 24,20, 
BFR 1000, IRL 16.80, UKL 13, USD 27,40. 
49 
519 Βασικές στατιστικές τής Κοινότητος: Συγκρίσεις μέ ορισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες, με τόν Καναδά, τις ΗΠΑ, τήν 'Ισπανία και τήν 
Ε2ΣΔ - [Γενικές στατιστικές γκρίζο εξώφυλλο) - 'Επιτροπή τών 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων] 
19, 1981 - 205σ.: 16cm: άδετο: 210g: (GR) 
DA:81-301. DE:81 -301. ΕΝ:81-300. FR:81-302. ΙΤ:81 -301. 
NL:81-300 
CA-32-81-407-GR-C ISBN 92-825-2580-5: ECU 3,63, 
BFR 150. 
626 Regional Statistics: The Community's financial 
participation in investments - 1980 - Statistical Office of the 
European Communities [National accounts, finance end balance of 
payments (violet cover) - Commission of the European 
Communities] 
1982-53pp. : 30cm: stapled: 176g:(EN/FR) 
FR:82 - 828 
CA-32-81-786-2A-C ISBN 92-825-2916-9: ECU 4,53, 
BFR 200 , IRL 3.20, UKL 2.60, USD 5. 
PERIODICALS 
Eurostat-news. 
PERIODICALS 
Balances of payments: Quarterly date. 
1820 National accounts, finance and 
balance of payments 
MONOGRAPHS AND SERIES 
520 Balances of payments - Global data 1969-1980 - Statistical 
Office of the European Communities [National accounts, finance and 
balance of payments (violet cover) - Commission of the European 
Communities] 
1981 - 95pp.: 30cm: softcover: 280g: (EN/FR) 
FR:82-520 
CA-32-81-762-2A-C ISBN 92-825-2711-5: ECU 9,80, 
BFR 400 , IRL 6.75, UKL 5,75, USD 10,75. 
521 Government financing of research and development 
1976-1981 - Statistical Office of the European Communities 
[National accounts, finance and balance of payments (violet cover) -
Commission of the European Communities] 
1982 - 191p.: 30cm: softcover: 600g: (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:82-824. OE:82-523. FR:82-523. ΓΓ:82-624. NU82-626 
CA-35-82-304-6A-C ISBN 92-825-3018-3: ECU 13,33, 
BFR 600 , IRL 9.20, UKL 7.60, USD 14. 
522 Konten und Statistiken des Staates 1971 -1978 -
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
[Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Finanzen und 
Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) - Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften] 
1981 -LXI . 280p.: 30cm: broschiert: 900g: (DA/DE/IT) 
DA:82-626. EN:81-303. FR:81-304. IT:82-B21. NL:81-307 
CA-31-80-263-3E-C ISBN 92-825-2222-9: ECU 24,12, 
BFR 1000, IRL 16.85, UKL 12.80, USD 26.50. 
523 Multilateral measurements of purchasing power end real 
GDP - Statistical Office of the European Communities [National 
accounts, finance and balance of peyments (violet cover) -
Commission of the European Communities] 
1982 - 61pp.: 30cm: softcover: 200g: (EN) 
FR:82-B2B 
CA-32-81-883-EN-C ISBN 92-825-2669-0: ECU 7,37, 
BFR 300 , IRL 5, UKL 4 .40, USD 8. 
524 National accounts ESA - Aggregates 1980-1980 - Statistical 
Office of the European Communities [National accounts, finance and 
balance of payments (violet cover) - Commission of the European 
Communities] 
1982 - 135pp.: 30cm: softcover: 380g: (EN/FR/NL) 
DA:82-B23. DE:82-B2B. FR:82-B21. IT:82-B22. NL:82-B24 
CA-32-81-794-3D-C ISBN 92-825-2919-3: ECU 9,05, 
BFR 4 0 0 , IRL 6.30, UKL 5.10, USD 9.50. 
525 National accounts ESA - Detailed tables by sector 
1970-1979 - Statistical Office of the European Communities 
[National accounts, finance and balance of payments (violet cover) -
Commission of the European Communities] 
1981 - L, 323p.: 30cm: softcover: 1000g: (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:82-B22. DE:82-526. FR:82-622. IT:82-B23. NL82-523 
CA-32-81-334-6A-C ISBN 92-825-1666-0: ECU 21,79, 
BFR 900 , IRL 15, UKL 12, USD 22. 
1830 Population and social conditions 
MONOGRAPHS AND SERIES 
527 Definitions of registered unemployed - Statistical Office of 
the European Communities - 172p.: 30cm: softcover: 550g: 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) [Population and social conditions (yellow 
cover) - Commission of the European Communities] 
DA:82-B29. DE:82-B29. FR:82-B28. IT:82-527. NL:82 - 528 
CA-32-81-722-6A-C ISBN 92-825-2699-2: ECU 12,28, 
BFR 500 , IRL 8.40, UKL 7.30, USD 13.50. 
528 Demographic statistics 1980 - Statistical Office of the 
European Communities [Population and social conditions (yellow 
cover) - Commission of the European Communities] 
1982 - 179p.: 30cm: softcover: 500g: (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:82-B27. DE:82-E28. FR:82-B32. IT:82-B32. NL:82-B27 
CA-32-81-924-6A-C ISBN 92-825-2773-5: ECU 10,87, 
BFR 450, IRL 7.50, UKL 6.20, USD 12. 
529 Economic and social features of households in the Member 
States of the European Community - Statistical Office of the 
European Communities - 91pp.: 30cm: softcover: 345g: (EN) 
[Population and socisl conditions (yellow cover) - Commission of the 
European Communities] 
FR:82 - B27 
CA-32-81-972-EN-C ISBN 92-825-3136-8: ECU 6,67, 
BFR 300 , IRL 4.60, UKL 3.70, USD 6.50. 
530 Employment and unemployment 1974-1980 - Statistical 
Office of the European Communities [Population and social 
conditions (yellow cover) - Commission of the Europaan 
Communities] 
1982 - 231p.: 30cm: softcover: 650g: (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:82-S28. DE:82-527. FR:82-B29. IT:82-B31. NL:82-B33 
CA-33-81-207-6A-C ISBN 92-825-2804-9: ECU 14,49, 
BFR 600 , IRL 19000, UKL 8.25, USD 16. 
531 Industrial disputes: Methods end measurement in the 
European Community - Statistical Office of the European 
Communities- 140pp.: 30cm: softcover: 360g: (EN) [Population 
end social conditions (yellow cover) - Commission of the European 
Communities] 
FR:82-B33 
CA-35-82-457-EN-C ISBN 92-825-3090-6: ECU 5,55, 
BFR 250, IRL 3.90, UKL 3.10, USD 5.50. 
532 Multiple job holders: An analysis of second jobs in the 
European Community - Statistical Office of the European 
Communities - 5, xii, 161pp.: 30cm: softcover: 410g: (EN) 
[Population and social conditions (yellow cover) - Commission of the 
European Communities] 
FR:82-B31 
CA-35-82-433-EN-C ISBN 92-825-3086-8: ECU 6,66, 
BFR 300, IRL 4.60, UKL 3.70, USD 6.50. 
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533 Vacancies notified: Methods and meesurement in the 
European Community - Statistical Office of the European 
Communities - 8, iv, 103pp.: 30cm: softcover: 230g: (EN) 
[Population and social conditions (yellow cover) - Commission of the 
European Communities] 
FR:82 - S30 
CA-35-82-441-EN-C ISBN 92-825-3088-4: ECU 4,44, 
BFR 200, IRL 3.10, UKL 2.50, USD 4.50. 
PERIODICALS 
Hourly earnings: Hours of work. 
Unemployment: Monthly bulletin. 
Wages and incomes - Rapid information. 
1840 Industry and services 
MONOGRAPHS AND SERIES 
534 Analyse des échanges entre la Communauté européenne et 
l'Amérique Latine 1966-1980 - Office statistique des 
Communautés européennes [Commerce extérieur (couverture rouge) 
- Commission des Communautés européennes] 
1982 - xil, 426p.; nomb. ill.: 30cm: broché: 1140g: (FR) 
EN:81-318 
CA-32-81-245-FR-C ISBN 92-825-2577-5: ECU 12,10, 
BFR 500, IRL 8.40, UKL 6.65, USD 12.70. 
535 EC raw materiels balance sheets 1979 - Statistical Office of 
the Europeen Communities [Industry and services (blue cover) -
Commission of the European Communities] 
1981 - 33p.: 30cm: stapled: 140g: (DE/EN/FR) 
DE:82-S3S. FR:82-S38 
CA-32-81-754-3A-C ISBN 92-825-2637-2: ECU 2,46, 
BFR 100, IRL 1.70, UKL 1.50, USD 2.70. 
536 Energy balance-sheets based on the input-output tables 
(1975) - Statistical Office of the European Communities [Industry 
and services (blue cover) - Commission of the Europaan 
Communities] 
1982 - 93pp.: 30cm: softcover: 280g: (EN) 
FR:82-S39 
CA-33-81-182-EN-C ISBN 92-825-2771-9: ECU 7,25, 
BFR 300 , IRL 5, UKL 4.10, USD 8. 
537 Energy price indices 1980-1980 - Statistical Office of the 
European Communities [Industry and services (blue cover) -
Commission of the European Communities] 
1982 - 52pp.: 30cm: stapled: 170g: (EN/FR) 
FR:82-541 
CA-33-81-247-2A-C ISBN 92-825-2902-9: ECU 4,80, 
BFR 200, IRL 3.40, UKL 2.70, USD 5.50. 
538 Energy statistics yearbook 1980 - Statistical Office of the 
European Communities [Industry and services (blue cover) -
Commission of the European Communities] 
1982-xxxiii, 171pp.: 30cm: softcover: 550g: (DE/EN/FR/IT) 
DE:82-S40. FR:82 535. IT:82-S3B 
CA-32-81-770-4A-C ISBN 92-825-2915-0: ECU 22,63, 
BFR 1000, IRL 16, UKL 13, USD 24. 
539 Explanatory notes : Iron and steel - Statistical Office of the 
European Communities - 25pp.: 30cm: stapled: 110g: The 
publication complements the monthly and quarterly bulletins and 
the Yearbook Iron and Steel' (EN) [Industry and services (blue cover) 
- Commission of the European Communities] 
DA:82-B39. DE:82-B38. FR:82-B42. IT:82-B41. NL:82-543 
CA-32-81-100-EN-C ISBN 92-825-2735-2: ECU 4,92, 
BFR 200 , IRL 3.40, UKL 2.90, USD 5.40. 
540 Iron and steel yeerbook 1981 - Statistical Office of the 
Europaan Communities [Industry and services (blue cover) -
Commission of the European Communities] 
1981 - 134p.; 12ÌIL: 30cm: softcover: 580g: (DE/EN/FR/IT) 
DE:82-B39. FR:82-B36. IT:82-636 
CA-32-81-552-4A-C ISBN 92-825-2681-X: ECU 24,56, 
BFR 1000, IRL 16.80, UKL 14.60, USD 27. 
541 Operation of nuclear power stations 1981 - Statistical Office 
of the European Communities [Industry and services (blue cover) -
Commission of the European Communities] 
1982 - 167p.: 30cm: softcover: 460g: (EN/FR) 
FR:82 - B40 
CA-35-82-392-2A-C ISBN 92-825-3042-6: ECU 8,89, 
BFR 400 , IRL 6.20, UKL 5, USD 9.50. 
542 Statistical yearbook of transport, communications, tourism 
1980 - Statistical Office of the European Communities [Industry and 
services (blue cover) - Commission of the European Communities] 
1982-cxliv, 171p.: 30cm: softcover: 950g: (DE/EN/FR/IT) 
DE:82-B42. FR:82-S37. IT:82-B37 
CA-35-82-271-4A-C ISBN 92-825-3019-1: ECU 22 ,21 , 
BFR 1000, IRL 15.50, UKL 13, USD 23. 
543 Structure and activity of industry 1977 - Statistical Office of 
the European Communities [Industry and services (blue cover) -
Commission of the European Communities] 
1982 - 239p.: 30cm: softcover: 760g: (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:82-540. DE:82-B43. FR:82-B43. IT:82-543. NL:82-B42 
CA-32-81-827-6A-C ISBN 92-825-3125-2: ECU 15,52, 
BFR 700 , IRL 11, UKL 6.60, USD 15. 
PERIODICALS 
Coal: monthly bulletin. 
Electrical energy: monthly bulletin. 
Energy statistics: Monthly bulletin a) Coal, b) Hydrocarbons, c) 
Electrical energy. 
Hydrocarbons: monthly bulletin. 
Industrial production: Miscellaneous sectors. 
Industrial short-term trends. 
Iron and steel: monthly bulletin. 
Iron and steel: quarterly and monthly bulletins. 
Iron and steel: quarterly bulletin. 
1850 Agriculture, forestry and fisheries 
MONOGRAPHS AND SERIES 
544 Fisheries: Catches by region 1968-1980 - Statistical Office of 
' the European Communities [Agriculture, forestry and fisheries (green 
cover) - Commission of the European Communities] 
1982 - 229p.: 30cm: softcover: 620g: (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:82-B44. DE:82-B4B. FR:82-54B. IT:82-B4B. NL:82-B4B 
CA-32-81-811-6A-C ISBN 92-825-2256-3: ECU 16,91, 
BFR 700 , IRL 11.75, UKL 9.50, USD 19. 
545 Forestry statistics 1975-1979 - Statistical Office of the 
European Communities [Agriculture, forestry and fisheries (green 
cover) - Commission of the European Communities] 
1982 - 143p.: 30cm: softcover: 400g: (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:82-B4B. DE:82-546. FR:82-S46. IT:82-B46. NL:82-S44 
CA-33-81-231-6A-C ISBN 92-825-2935-5: ECU 11,23, 
BFR 500 , IRL 7.80, UKL 6.30, USD 11.50. 
546 Yearbook of agricultural statistics 1977-1980 - Statistical 
Office of the European Communities [Agriculture, forestry and 
fisheries (green cover) - Commission of the European Communities] 
1982 - xxx, 281 p., nombr. ill.: 23cm: softcover: 520g: 
(DE/EN/FR/IT) 
DE:82-B44. FR:82-B44. IT:82-B44 
CA-32-81-980-4A-C ISBN 92-825-2780-8: ECU 12, 
BFR 500, IRL 8.25, UKL 6.80, USD 13.20. 
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PERIODICALS 
Agricultural Markets: Prices. 
Agricultural statistics: Crop and animal production. 
Animal production. 
Crop production. 
EC-agricultural price indices (Output and Input). 
1860 Foreign trade 
MONOGRAPHS AND SERIES 
547 External trade statistics: User's Guide - Statistical Office of 
the European Communities - 42pp.: 30cm: softcover: 150g: (EN) 
[External trade (red cover) - Commission of the European 
Communities] 
DA:82-B47. DE:82-B47. FR:82-B47. GR:82-547. IT:82-B47. 
NL:82 - B47 
CA-32-81-964-EN-C ISBN 92-825-2690-9: ECU 3,96, 
BFR 150, IRL 2.50, UKL 2.20, USD 4. 
551 Bibliogrsphy on energy - Central Documentation Service -
120pp.: 30cm: stapled: 320g: Manuscript finished on 1.7.1981 
(EN) [Documentation bulletin: B 2/1 - Commission of the Europaan 
Communities] 
FR:81 -368 
CB-AK-82-A02-EN-C : ECU 1,25, BFR 50, IRL 0.85, 
UKL 0.75, USD 1.75. 
Catalogue of Community Legal Acts and other texts relating 
to the Eliminetion of Technical Barriers to Trade for Industrial 
Products and the Nomenclature for Iron and Steel products 
(EURONORM) 58 
Europeen Communities glossary English-French 552 
Fourth report on the activities of the Committee for 
Informetion and Documentation on Science end Technology of 
the European Communities (1978-80) 5 0 0 
Glosseire des Communautés européennes 
Francais-Allemand 553 
Index: Bulletin des Communautés européennes: 1981 14 
Register of current Community legal instruments: n.l 50 
Register of current Community legal instruments: n.ll 51 
PERIODICALS 
Monthly external trade bulletin. 
1890 Miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
548 Conclusions of the seminar on statistical data banke 
(Luxembourg, 26-27 May 19811 - Statistical Office of the 
European Communities - 106pp.: 23cm: stapled: 170g: Eurostat 
news, special number (EN) 
DE:82-B48. FR:82 - B48 
CA-AB-81-013-EN-C ISBN 92-825-2806-5: free of charge. 
PERIODICALS 
Bulletin: European Documentation Centres - Depositary Libraries. 
Documentation bulletin A. 
Documentation bulletin B. 
Documentation bulletin C. 
Dokumente und Publikationen. 
EF dokumentation. 
List of additions to the Library of the CEC. 
Harmonisation dee banques de données du modèle 
énergétique EFOM 12c. La banque de données belge 183 
The harmonised UK 12c database 184 
PERIODICALS 
Eurostatjstics: Data for short-term economic analysis. 20 Miscellaneous 
19 Bibliography and documentation 
MONOGRAPHS AND SERIES 
549 Bibliographie sur la fiscalité - Service Central de 
Documentation - 245p.: 30cm: broché: 650g: Manuscrit termine le 
15.11.1981 (FR) [Bulletin de renseignements documentaires: B/5 -
Commission des Communautés européennes] 
CB-AK-81-O05-FR-C : ECU 1,25, BFR 50, IRL 0.85, UKL 0.75, 
USD 1.75. 
550 Bibliographie sur l 'élimination des entraves techniques aux 
échanges des denrées alimentaires - Service Central de 
Documentation - 36p.: 30cm: broché: 100g: Manuscrit terminé 1e 
1.6.1982 (FR) [Bulletin de renseignements documentaires: B 6 -
Commission des Communautés européennes] 
CB-AK-82-O06-FR-C : ECU 1,25, BFR 50, IRL 0.85, UKL 0.75, 
USD 1.75. 
MONOGRAPHS AND SERIES 
552 Européen Communities glossary English-French: 2nd edition 
1982 - Council of the European Communities: Terminology service -
viii, 592pp.: 25cm: softcover: 1050g: (EN/FR) 
FR:82-BB2 
BX-33-81-215-2A-C ISBN 92-824-0091-3: ECU 19,19, 
BFR 800, IRL 13.25, UKL 11, USD 2 1 . 
553 Glosseire des Communautés européennes 
Français-Allemand: 1982 - Conseil des Communautés 
européennes: Service de Terminologie: Comité économique et social 
(redacteur) - xxiv, 719p.: 25cm: broche: 1300g: (DE/FR) 
DE:82-SB2 
BX-33-81-223-2B-C ISBN 92-824-0092-1: ECU 19,19, 
BFR 800. 
Public supply contracts in the European Community 101 
PERIODICALS 
Euro-Abstracts: Scientific and technical publications and patents: 
Section I and II. 
52 
Euro-Abstracts, Section I - Euratom and EEC Research. Scientific 
and technical Publications and Patents. 
Supplement to the Official Journal of the European Communities, 
series S. 
Periodicals 
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Ρ1 30 jours d'Europe ­ Commission des Communautés européennes 
­ Paris ­ 28cm: (FR) ­ mensuel, 
abonnement: Prix pour étudiants: FF 30. 
P2 Agricultural Marketa: Prices ­ Commission of the European 
Communities: Directorate­General Agriculture ­ 30cm: 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL) ­ monthly. 
DA:B2­P89. DE:82­P2. FR:82­P66. GR:82­P2. ΓΤ:82­Ρ6β. 
NL:82­P84 
ISSN 0 2 5 0 ­ 9 6 0 1 : subscription: ECU 65,73, BFR 3000 , IRL 46, 
UKL 37, USD 60 . 
P3 Agricultural statistics: Crop and animal production ­
Statistical Office of the European Communities: Commission of the 
European Communities ­ 30cm: (DA/DE/EN/FR/IT/NL) ­ quarterly. 
DA:82­P70. DE:82­P3. FR:82­P81. IT:82­P80. NL:82­P8B 
subscription: ECU 48,60, BFR 2220, IRL 34, UKL 27, USD 45. 
Ρ4 Animal production ­ Statistical Office of the European 
Communities: Commission of the European Communities ­ 30cm: 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) ­ quarterly. 
DA:82­P2. DE:82­P77. FR:82­P70. IT:82­P70. NL:82­P17 
ISSN 0250­6580 : subscription: ECU 28,92, BFR 1320, IRL 20, 
UKL 16, USD 27. 
P5 Avrupa ­ Commission of the European Communities ­ Ankara ­ 27 
cm: (TR) ­ monthly, 
free of charge. 
P6 Background Report ­ Commission of the European Communities 
­ London ­ 30cm: (EN) ­ irregular, 
free of charge. 
P7 Balances of payments: Quarterly data ­ Commission of the 
European Communities: Statistical Office of the European 
Communities ­ 30cm: (EN/FR) ­ quarterly. 
FR:82­P4 
ISSN 0251­1800 : subscription: ECU 9,43, BFR 430, IRL 6.50, 
UKL 5.50, USD 9. 
P8 Berichte und Informationen ­ Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften ­ Bonn ­ 30cm: (DE) ­ zweimal wöchentlich, 
kostenlos. 
P9 Bulletin: European Documentation Centres - Depositary 
Libraries ­ Gaskell, E. (editori: Commission of the European 
Communities ­ 30cm: (EN/FR) ­ irregular. 
FR:82­P7 
free of charge. 
Ρ10 Bulletin of the European Communities ­ Commission of the 
European Communities ­ 25cm: index (EN) ­ eleven times a year. 
DA:82­P9. DE:82­P13. FR:82­P12. GR:82­P3. IT:82­P8. 
NL82­P8 
ISSN 0378­3693: subscription: ECU 30,69, BFR 1250, IRL 2 1 , 
UKL 18.20, USD 35.50: Single numbers on sale. 
Ρ11 Coal: monthly bulletin ­ Statistical Office of the European 
Communities: Commission of the European Communities ­ 30cm: 
(DE/EN/FR) ­ monthly. 
DE:82­P63. FR:82­P14 
ISSN 0378­357X: subscription: ECU 9,43, BFR 430, IRL 6.50, 
UKL 5.50, USD 9. 
Ρ12 Committee Reports of the European Parliament ­ European 
Parliament ­ 30cm: (EN) ­ irregular. 
DA:82­P72. DE:82­P73. FR:82­P2B. IT:82­P2B. NL:82­P83 
subscription: ECU 48,83, BFR 2000 , IRL 3 1 , UKL 24, USD 4 1 : 
Subscription from March 1983 to February 1984. 
Ρ13 Communauté européenne: Lettre d'informetion du Bureau 
de Genève ­ Commission des Communautés européennes ­ Genève 
­ 30 cm: (FR) ­ hebdomadaire, 
gratuit. 
Ρ14 Communauté Européenne Informations ­ Commission des 
Communautés européannas ­ Paris ­ 31cm: (FR) ­ mensuel. 
ISSN 0223­3053: abonnement: Réduction de prix pour 
abonnements groupés. 
Ρ15 Community file: Current ectivities of the institutions of the 
Europeen Communities summarised for the information of 
Member Stete Embassies in South end South-Eaat Asia ­
Commission of the European Communities ­ Bangkok ­ 30cm: (EN) 
­ twice monthly. 
free of charge: Limited distribution. 
Ρ16 Comunidad europee ­ Dirección General de Información: 
Comisión de las Communidsdes europeas ­ Bruxelles­Brussel ­ 30 
cm: (ES) ­ mensual. 
gratuito. 
Ρ17 Comunidades Europeias: Informação ­ Comissão das 
Comunidades europeias ­ Lisboa ­ 30cm: (PT) ­ mensual, 
gratuito. 
Ρ18 Comunità europee ­ Commissione delle Comunità europea ­
Roma ­ 30 cm: (IT) ­ mensile, 
gratuito. 
Ρ19 Le courrier: Afrique-Caraïbes ­Pacifique ­ Communeuté 
européenne ­ Durieux, J.: Commission des Communautés 
européennes ­ Bruxelles ­ Brussel ­ 30 cm: (FR) ­ bimestriel, 
gratuit. 
P20 Crop production ­ Statistical Office of the European 
Communities: Commission of the European Communities ­ 30cm: 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) ­ quarterly. 
DA:82­P81. DE:82­P88. FR:82­P72. ΓΓ:82­Ρ71. NL:82­P70 
ISSN 0378­3588: subscription: ECU 28,92. BFR 1320, IRL 20 . 
UKL 16, USD 27. 
P21 Debates of the Europeen Parliament ­ European Parliament ­
30cm: Index (EN) ­ irregular. 
DA:82­PB6. DE:82­P78. FR:82­P24. GR:82­P9. IT:82­P22. 
NL:82 ­ PB2 
ISSN 0378 ­5041 : subscription: ECU 52,59, BFR 2400, IRL 37, 
UKL 29, USD 49: Subscription from March 1983 to February 
1984. 
P22 Documentation bulletin A ­ Directorate­General Personnel and 
Administration: Commission of the European Communities ­ 30cm: 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) ­ irraguler. 
DA:82­P19. DE:82­P22. FR:82­P8. IT:82­P9. NL:82­P19 
ISSN 0378­441X: subscription: ECU 39,28, BFR 1600, 
IRL 26.90, UKL 23.30, USD 45.50: The subscription covers elso 
series B and C 
P23 Documentation bulletin B ­ Directorate­General Personnel and 
Administration: Commission of the European Communities ­ 30cm: 
(EN) ­ irregular. 
FR:82­P9 
ISSN 0378­4428: subscription: ECU 39,28, BFR 1600, 
IRL 26.90, UKL 23.30, USD 45.50: The subscription covers also 
series A end C. 
P24 Documentation bulletin C ­ Directorate­General Personnel and 
Administration: Commission of the European Communities ­ 30cm: 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL) ­ irregular. 
DA:82­P20. DE:82­P23. FR:82­P10. IT:82­P10. NL:82­P20 
ISSN 0379­2250: subscription: ECU 39,28, BFR 1600, 
IRL 26.90, UKL 23.30, USD 45.50: The subscription covers also 
series A end 8. 
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P25 Dokumente und Publikationen ­ Kommission der Europäischen 
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